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AJUNTAMENT 
(Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* BatIe:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 
a 13, div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 3,30 
a 7 dc l'horabaixa. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: 
De 9 a 13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 
3,30 a 7 de l'horabaixa. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de9 a 13. Div.: de 
10,30 a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de 
l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al 
Centre de Salut. 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 
cridar al 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a 
div. de 9 a 13 hores. Els dim. de 3,30 a 7 
hores de l'horabaixa. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta 
mèdica. 
A M B U L À N C I E S : Manacor: Tel. 
554075 -- Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 
a 14 h. 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 -
Tel. 835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: De dill. a div. (manco 
dimecres) de 17 a 20 h. 
Dra.M"TeresaEsteva(oculista):Dix. d'l 1 
a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic): Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista):Dill. 
i div. dc 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* Catalina Galmés, odontopediatra. Cl 
Ciutat, 32 lr. e. Tel. 835735. 
* J. Llaneras,metgedentista. Cl A. Blanes, 
38. Tel 725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. 
C/FraJuniperSerra,3, lr.d.Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 
12 a 13 i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 
13,30 hores. Urgències Tel. 836883 
* Ada. Costa i Llobera, 51: De dill. a div. de 
16,30 a 20 h. Diss. d' 11 a 13 h. Tel. 83 5971. 
Urgències Tels. 583346-580820 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. 
- Diumenges tancat. 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: 
Tel. 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12.- Dis. i 
diumenges tancat. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
SMOE. Dimecres de 15 a 19 h. 
C E M E N T E R I : Horari fosser: de dill. a div. 
de 8 a 14 h. Tel. par. 836888, c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels.: 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tel. 908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesiet: 19 h. Parròquia: 
21 h., Convent: 20 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h.(en 
castellà) i 20 h. Parròquia: 12 h. i 21 h. Sant 
Salvador: 18 h. 
Dies feiners: Centre Social 21 h. Convent 20 
h.. Funerals a les 21 h. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
Horari entre les farmàcies de PI. Marxando 
i C. Despuig. 
De dilluns a dissabtes: 
Matins: De 9 a 13,30 h. Horabaixes: dc 17 a 
21 hores. 
Diumenges i festius: De 10a 13,30 i de 18a 
21 hores. 
TELÈFONS DTNTERES: 
Policia local: 835017 (ràdio-telefon) 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3 a Edat: 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut P. Amorós: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
CLÍNIQUES D' INTERÈS: 
Son Dure ta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 730345/46+738843 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dij. dc 9 a 11 h. 
Enfermera: dim. i dij. de 9 a 11 h. 
Oficina Municipal: De dill. adiv.de 12a \*\ 
hores. 
Biblioteca: Dc dill. a div. de 17,30 a 20,00 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 20 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 20 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'estiu: 
Artà-Palma: 8 ,05-9,40-14,50-19,20 Festius: 
Palma-Artà: 10,00-13,30-17,30-19,30 « 
Artà-Manacor: 8 ,05-9 ,40-14,50-17,30-19,20 
Manacor-Artà: 11,00-14,25-18,30-20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,30-14,55-18,55-20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7,55-9,30-14,40-19,00 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 (Horari escolar). 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 « « 
Artà-Canyamel: 8,50-11,30-13,00 (14,30 juliol-agost) 
Canyameí-Artà: 8,45-10,40-19,30 (13,20 juliol-agost) 
8,05-
0,00-
8,05-
1,00-
1.30-
7,45-
-17,30 
-19,30 
-17,30 
-20,30 
-21,00 
17,10 
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Amb la suspensió de llicències a sòl rústic i Es Canons com a teló de fons 
Modificació i Revisió de les Normes Subsidiàries 
Redacc ió . - L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à , a m b l ' a c o r d 
adoptat a la sess ió p l enàr ia del 7 d e m a i g , t e n d r a e n 
marxa dos p r o c e s s o s para l · l e l s d e re tocs d e les 
Normes Subs id iàr i e s : u n e x p e d i e n t de M o d i f i c a c i ó 
i un altre d e Rev i s ió . C o m a te ló d e fons , d u e s 
qüest ions i m p o r t a n t s . L a s u s p e n s i ó caute lar d e 
l l i cències e n parce l · l e s in fer iors a 14 .000 m 2 e n sòl 
n o u r b a n i t z a b l e i la so luc ió q u e es don i , p o t s e r de 
f o r m a def in i t iva , a E s C a n o n s ( en u n a r e u n i ó entre 
G o v e r n B a l e a r i C I M q u e s 'havia d e fer d ia 21 ) . I 
e n c a r a u n a t ercera , q u e s ' a r r o s s e g a d ' e n r e r e : la 
p r o t e c c i ó al m a s s í s m u n t a n y ó s d ' A r t à . 
A -
E s C a n o n s : p r o p o s t a e n negoc iac ió . 
L a z o n a d ' E s C a n o n s p o d r i a q u e d a r 
d i s t r i b u ï d a s e g o n s la z o n i f i c a c i ó q u e es 
ref lecteix en el c roqu i s . S 'h i inc louen les 
zones u r b a n e s de B e t l e m i San Pedro pe rquè 
són un e l e m e n t q u e d e t e r m i n a la negoc iac ió 
en t re la p rop ie ta t i l ' A j u n t a m e n t per a la 
rev is ió del Pla Parcial v igent q u e s ' e s tud ia 
d ' i n c l o u r e en l ' e x p e d i e n t de Rev is ió de N N S S 
q u e e l a b o r a l ' A j u n t a m e n t . La zona queda r i a 
d i s t r ibu ïda en aques tes par t s : 
A . Urban i t zac ió Be t l em. 
B l . U r b a n i t z a c i ó San Pedró , zona j a 
conso l idada . 
B2. Urban i t zac ió San Pedro , zona que 
s ' i nc lou a l ' e x p e d i e n t de Modi f i cac ió per 
e s t i m a c i ó d ' u n recurs de la propie ta t . 
C l . Z o n a ve rda ac tua lmen t en pro-
pie ta t de l ' A j u n t a m e n t . Inclou les cases de 
B e t l e m i l ' an t iga case rna . 
C2. Z o n a v e r d a d ' ú s p ú b l i c q u e 
resul ta r ia de la rev i s ió . El d o l m e n ent ra en 
aques ta zona . 
D l . Z o n a ed i f i cab le per a edi f ic is 
d ' a l t u r a r edu ïda . 
1)2. Z o n a edi f icable , c o m la D l . El 
vial q u e s ' ha ober t , pe rpend icu la r a la car re tera 
a Be t l em, q u e d a en t re les dues zones . 
E . Z o n a e spor t iva d ' ú s públ ic . 
N o r m e s a r e t o c a r 
L e s N o r m e s Subs id i à r i e s v a r e n 
ser a p r o v a d e s en el m e s d e j u n y d e 
1992 pe r u n a C o m i s s i ó I n s u l a r 
d ' U r b a n i s m e ( C I U ) r e g i d a p e l 
Partit Popular . E n u n a dec i s ió s ense 
p r e c e d e n t s , e s v a r e b u t j a r p e r 
e x c e s s i v a la p r o t e c c i ó q u e e s 
p r o p o s a v a p e r a les m u n t a n y e s 
d ' A r t à i e s va p r e s c r i u r e q u e ca l i a 
r e d a c t a r u n P l a E s p e c i a l q u e 
reco l l í s e l s c r i te r i s d e la p r o t e c c i ó 
q u e n o s ' a c c e p t a v a . A q u e s t a 
p r e s c r i p c i ó v a se r r e c o r r e g u d a 
d a v a n t la j u s t í c i a s e n s e q u e e n c a r a 
h a g i es ta t d e f i n i t i v a m e n t reso l t a 
pe l T r i b u n a l S u p r e m . 
A l ' e n t r e t a n t la C I U ac tua l té 
u n a l t re c o l o r po l í t i c d ' e n ç à d e les 
Si desea una buena 
construcción para su vivienda 
pida información a: 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO 
GUERRERO 
C/ Bonaire, 14 - 07570 - Artà (971) 83 58 10 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
CA Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
( Mallorca ) 
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p a s s a d e s e l e c c i o n s loca l s del 28 d e 
m a i g d e l ' a n y p a s s a t . E l C o n s e l l 
I n su l a r , q u e t é t r ans fe r ida la C I U , 
é s e n m a n s d e la c o a l i c i ó c o n e g u d a 
c o m a P a c t e d e P r o g r é s , e n q u è el 
P P n o hi té par t . 
P e r a l t ra pa r t , p e r ò , la C o n s e -
l le r ia d ' O b r e s P ú b l i q u e s i O r d e n a -
c ió del Ter r i to r i , del G o v e r n Ba lea r , 
r eg i t pe l P P , a c a b a d e fer p ú b l i c un 
d o c u m e n t t i t u l a t H i p ò t e s i s d e 
M o d e l Te r r i t o r i a l q u e n o é s s inó 
l ' a v a n ç a m e n t de l q u e se ran les 
D i r e c t r i u s d ' O r d e n a c i ó Ter r i to r i a l 
( D O T ) . C u r i o s a m e n t , s ' h i r ecu l l en 
t r e s à r e e s d e m à x i m v a l o r a 
p ro t eg i r : la S e r r a d e T r a m u n t a n a , 
les M u n t a n y e s d ' A r t à i les z o n e s 
h u m i d e s d e C a m p o s . Si m é s no , hi 
ha un c a n v i d ' o r i e n t a c i ó s ign i f ica-
t iu e n t r e la C I U q u e a p r o v à les 
N o r m e s el 1992 i 1' ac tua l C o n s e l l e -
r i a d ' O b r e s P ú b l i q u e s . 
E l s q u a t r e a n y s d e v i g è n c i a d e 
l e s N o r m e s i a l g u n e s a l t r e s 
c i r c u m s t à n c i e s s ó n el q u e h a n 
a c o n s e l l a t a q u e s t s d o s p r o c e s s o s 
d ' i n t e r v e n c i ó . 
D o s p r o c e s s o s p a r a l · l e l s 
L a d i fe rènc ia en t re un exped ien t 
d e M o d i f i c a c i ó i u n d e R e v i s i ó és 
q u e en a q u e s t d a r r e r s ' i n t e r v é e n 
a s p e c t e s d e l ' e s t r u c t u r a g e n e r a l i 
o r g à n i c a d e l ' o r d e n a c i ó v igen t . Si 
a m b d ó s e x p e d i e n t s p o d e n in t rodui r 
c a n v i s , e l s d e la M o d i f i c a c i ó se ran 
m e n y s g e n e r a l s m e n t r e q u e e ls d e 
la R e v i s i ó e n t r a r a n m é s a fons en el 
q u e r e s u l t a se r el m o d e l te r r i tor ia l . 
E l d e M o d i f i c a c i ó es va in ic ia r 
p e r i n c o r p o r a r u n s r e toc s q u e el 
t e m p s d e v i g è n c i a d e les N o r m e s 
h a v i a fet q u e e s v e s s i n c o m a 
c o n v e n i e n t s . J a t é a l g u n e s fases 
f e t e s : la p r o p o s t a , l ' a p r o v a c i ó 
B E L L P U I G 
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el g r a u d e p r o t e c c i ó de les mun-
t a n y e s i q u e c o m p l i r a q u e s t a 
p r e s c r i p c i ó é s el p r i m e r motiu de 
l ' e x p e d i e n t d e Modi f i cac ió . Tot i 
r eco l l i r - l e s , l ' A j u n t a m e n t podria 
m a n t e n i r e n a q u e s t e x p e d i e n t 
1' a r g u m e n t a c i ó del projec te inicial 
d e N o r m e s . D o n a d a la n o v a 
o r i e n t a c i ó po l í t i ca d e la C I U bé 
p o d r i a se r q u e el g rau de protecció 
q u e s e g u r a m e n t s ' i n c l o u r à a 
1' e x p e d i e n t d e R e vis ió j a fos efectiu 
a l ' a p r o v a - c i ó del de Modif icació . 
Modificar el Sector Industrial, 
q u e i nc lo ï a l ' a l z i na r d ' E s Pujols 
q u a n , s e g o n s p r e s c r i p c i ó de la Llei 
d ' E s p a i s N a t u r a l s , n o po t fer part 
d e sòl u r b a n i t z a b l e ni que sigui 
c lass i f i ca t c o m a z o n a verda. Es, 
p e r tant , u n a modi f i cac ió imposada. 
Ampliar l'àmbit de la urbanit-
zació San Pedro. T a m b é imposada 
p e r l ' a c c e p t a c c i ó d ' u n recurs de la 
p r o p i e t a t d ' a q u e s t a urbani tzac ió 
q u e e s t a v a en d e s a c o r d a m b els 
l ím i t s q u e s ' e s t a b l i a a les Normes . 
E s u n a z o n a a la pa r t d e dalt de la 
c a r r e t e r a , c a p a m u n t a n y a . 
Adaptació al POOT. L ' a p r o -
v a c i ó d e l P l a d ' O r d e n a c i ó de 
1' O fe r t a T u r í s t i c a ob l iga a adaptar-
hi e l s P l a n s i N o r m e s d ' à m b i t 
m u n i c i p a l . E n el cas d ' A r t à seria 
m o d i f i c a r pe t i t e s qües t ions (dife-
r e n c i a c i ó d ' u s o s , superf íc ies míni-
mes . . . ) a la z o n a d e la Colònia . 
Intensitat d'ús. U n Decre t del 
G o v e r n B a l e a r o b l i g a a fixar els 
í n d e x s d ' i n t e n s i t a t d ' ú s . T a m b é és 
u n a m o d i f i c a c i ó i m p o s a d a . 
Ampliació del cementen. Tot i 
q u e p o d r i a i n t e r p r e t a r - s e q u e 
s ' e s c a u m i l l o r d ins el de Revis ió , 
s ' h i i n c l o u r à p e r q u è l ' e s c a s s a 
en t i t a t de l c a n v i p o d r i a justif icar-
n e la c o n s i d e r a c i ó c o m a s imple 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Despatx central: 
Rafel B lanes , 51 - Artà Tel. 83 61 72 
i n i c i a l i l ' e x p o s i c i ó al p ú b l i c . 
Q u e d e n p e n d e n t s l ' a p r o v a c i ó 
p r o v i s i o n a l , la r e m i s s i ó a la C I U i 
l ' a p r o v a c i ó d e f i n i t i v a (o n o ) a 
c à r r e c d ' a q u e s t o r g a n i s m e . E n 
c a n v i el d e R e v i s i ó n o m é s s ' h a 
in ic ia t mi t j ançan t 1' a c o r d c o n s i s t o -
r ial d e d i a 7 de m a i g . F a l t e n les 
p a s s e s s e g ü e n t s : e l a b o r a r un a v a n ç 
d e p l a n e j a m e n t , s o t m e t r e ' l a 
l ' e x p o s i c i ó p ú b l i c a , e s t u d i a r les 
s u g g e r è n c i e s i i nco rpo ra r - Í e s o n o , 
fer l ' a p r o v a c i ó in ic ia l , s o t m e t r e ' l 
d e be l l nou a e x p o s i c i ó p ú b l i c a , 
d e s p r é s l ' a p r o v a c i ó p r o v i s i o n a l , la 
r e m i s s i ó a la C I U i l ' a p r o v a c i ó 
def in i t iva (o no) i g u a l m e n t a c à r r e c 
d ' a q u e s t o r g a n i s m e . S i b é c o i n c i -
d e i x e n el t e m p s , tot fa p e n s a r q u e 
la r e s o l u c i ó se rà m é s r à p i d a p e r al 
d e M o d i f i c a c i ó (a mi t ja t r ami t ra-
c ió ) q u e p e r al d e R e v i s i ó (just a 
l ' i n i c i ) . 
L ' e x p e d i e n t d e M o d i f i c a c i ó 
I n c l o u a s p e c t e s d e m e n y s 
i m p o r t à n c i a . A l g u n s s ó n i m p o s a t s 
p e r c i r c u m s t à n c i e s e x t r a m u n i c i -
p a l s , m e n t r e q u e a l t res s ó n p r o p o s -
tes del p r o p i A j u n t a m e n t a c a u s a 
d e la d i n à m i c a o b s e r v a d a e n e ls 
q u a t r e a n y s d e v i g è n c i a d e les 
N o r m e s . Ca l des taca r q u e la dec i s ió 
final sobre les cond i c ions d ' ed i f i ca -
bi l i ta t en pa rce l · l e s r ú s t i q u e s d e 
super f í c i e infer ior a 14.000 m 2 es 
p o d r i a i n c o r p o r a r a a q u e s t e x p e -
d ien t p e r q u è , c o m q u e j a és a mi t jan 
t r a m i t a c i ó , la r e s o l u c i ó se rà m é s 
r à p i d a q u e si s ' i n c o r p o r a s al d e 
R e v i s i ó . E n t r e e ls a s p e c t e s m é s 
i m p o r t a n t s ca l des t aca r : 
Complir les prescripcions 
d'aprovació. Ja h e m assenya la t q u e 
l ' a p r o v a c i ó d e les N o r m e s e s t a v a 
c o n d i c i o n a d a a rev i sa r , a la b a i x a , 
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modif icació . 
Articulat normatiu. S ' e s t u d i a 
la modi f icac ió d ' a l g u n s ar t ic les d e 
la part no rma t iva . Q u e n o afect in 
l ' es t ructura gene ra l n o vol dir q u e 
no siguin i m p o r t a n t s . T o t i q u e en 
general vo len ser m é s b e n def in i t s , 
per fer-los m é s c la r s , en aques t 
sentit s 'h i p o d r i e n i n c l o u r e e l s 
articles q u e e s t a b l e i x e n les c o n d i -
cions o poss ib i l i t a t s d ' ed i f i c a r en 
una parcel · la rús t i ca , i d e m a n e r a 
espec ia l en les q u e t e n e n u n a 
superfícies infer ior a 14 .000 m 2 . 
Aques ta poss ib i l i t a t d e c a n v i a r la 
normat iva és la q u e ha p rop ic i a t la 
suspens ió cau te l a r d e l l i cènc ies en 
aquestes pa rce l · l e s . E s t rac ta d ' u n a 
suspens ió q u e po t d u r a r c o m a 
màx im un any , p e r ò si la dec i s i ó 
munic ipa l fos d ' i n c l o u r e aques t 
pun ten l ' e x p e d i e n t d e M o d i f i c a c i ó 
obeir ia a la v o l u n t a t d e n o e s g o t a r 
el termini i e s t ab l i r c o m m é s av ia t 
millor el cr i ter i a segui r . 
L ' e x p e d i e n t d e R e v i s i ó 
Inclourà aspec tes d e m é s i m p o r -
tància . A l g u n s s ' h a n re t i r a t d e 
l ' exped ien t inicial d e M o d i f i c a c i ó 
perquè aques t t engu i u n a t r ami tac ió 
sense d i f i cu l t a t s , é s a d i r , m é s 
ràpida. Són e ls q u e a p r o v à l ' a n t e -
rior Cons i s to r i e n la da r r e r a d e les 
seves se s s ions r e so lu tò r i e s ( v e g e u 
Be l l - pu ig n° 5 1 9 , del 0 6 . 0 5 . 9 5 ) . 
Aques t s i a l t res d e n o u s ( r e c o r d e m 
que el canv i po l í t i c del C I M va 
néixer de les e l e c c i o n s del 2 8 d e 
maig del 95 ) es p o d r i e n i n c l o u r e 
en l ' a v a n ç q u e es r e d a c t a r à e n 
c o m p l i m e n t d e l ' a c o r d m u n i c i p a l 
del passa t 7 d e m a i g . 
Desclassificació dels Sectors 
Urbanitzables 6 i 7. S ó n e ls s ec to r s 
s i tua ts en t r e el nucl i d e la C o l ò n i a 
i M o n t f e r r u t x , i la car re te ra . A 
pe t i c ió de l s p rop ie ta r i s passa r i en a 
ser rús t ics . 
Sector urbanitzable esportiu a 
Es Cós. S i tua t , a Ar tà , en t re el 
p o b l e , la s íqu ia i la ca r re t e ra de 
C a l a R a j a d a . E s d e s t i n a r i a a 
e q u i p a m e n t s e spo r t i u s , c o m (se -
g o n s es va dir a la sess ió d e l ' ab r i l 
del 95 ) p i s ta d e b ic ic le tes , h i p ò -
d r o m i u n a p is ta d ' a t l e t i s m e . E l 
c o b r i m e n t d e la s íquia p e r m e t r i a 
un accés s egu r p e r als al · lots tant a 
l ' à r e a n o v a c o m a la d e S e s 
P e s q u e r e s . 
Unitats d'Execució. L a U n i t a t 
d ' E x e c u c i ó e n vi r tu t d e la qua l es 
c o n s t r u e i x la p i s ta po l i spo r t iva h a 
d ' o b t e n i r lac lass i f icac ió adequada . 
T a m b é es p r o p o s a a u g m e n t a r la 
p r ev i s t a en t r e l ' a v i n g u d a C o s t a i 
L l o b e r a , la v ia del t ren i el barr i d e 
S a Pis ta , p e r donar - l i uns l ími t s 
m é s ad ien t . L a p r o g r a m a d a a E s 
C ó s , en t r e la s íqu ia i la ca r r e t e ra a 
C a l a R a j a d a p o d r i a ser d iv id ida e n 
d u e s p e r tant d e fer -ne pos s ib l e d e 
f o r m a r àp ida a l m e n y s una par t . 
F i n a l m e n t , la p r ev i s ió d ' u n e spa i 
p ú b l i c a la c o n f l u è n c i a de l s ca r r e r s 
T r e s p o l e t i N a Ba t l e s sa pe r tal d e 
informe 
d o t a r d ' e s p a i p e r a a p a r c a m e n t s el 
C e n t r e d e Sa lu t . 
Ampliació del cementeri. E n el 
c a s q u e n o s i g u i a d m e s a d i n s 
l ' e x p e d i e n t d e M o d i f i c a c i ó . 
Es Canons. L ' A j u n t a m e n t i la 
p r o p i e t a t t e n e n p r à c t i c a m e n t 
a c a b a - d a la n e g o c i a c i ó pe r a u n a 
e v e n t u a l r e v i s i ó del P l a Pa rc i a l 
v i g e n t . A q u e s t a r ev i s ió s ' h a u r i a 
d e re f lec t i r p r è v i a m e n t s o b r e la 
N o r m e s . É s s a b u t q u e hi h a u n a 
a l t r a v i a q u e p o d r i a d e t e r m i n a r el 
d e s t í d ' E s C a n o n s . El P l ena r i de l 
C o n s e l l I n s u l a r va p r e n d r e r ecen t -
m e n t u n a c o r d d ' i n c i a r e s tud i s p e r 
a la d e s c l a s s i f i c a c i ó d e la z o n a . Si 
a i x ò a r r i b a s a por t , c a ld r i a u n a 
p o s t e r i o r r e v i s i ó . 
Muntanyes d'Artà. L ' A j u n t a -
m e n t s e g u r a m e n t i n t en t a r à a m b 
l ' e x p e d i e n t d e fer e fec t iu u n g rau 
d e p r o t e c c i ó s imi l a r al q u e j a v a 
p r o p o s a r a m b les N o r m e s a p r o v a -
d e s el 1 9 9 2 . A m é s del c a n v i po l í t i c 
e n r e g i s t r a t d e s d e l es p a s s a d e s 
e l e c c i o n s l o c a l s e n la C I U , hi 
j u g a r i a a f a v o r e l d o c u m e n t 
d ' H i p ò t e s i s d e M o d e l Ter r i to r i a l 
q u e h a fet p ú b l i c el G o v e r n B a l e a r , 
o n s ' h i r ecu l l e x p l í c i t a m e n t la z o n a 
c o m a à r ea a p ro t eg i r . 
1 ' 
L'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Av. Costa i Llobera, s/n. Baptismes, 
Tel. 835703 Noces i Comunions. 
07570 Artà - Mallorca 
TALLER MECÀNIC, 
JOAQUÍN ORTEGA 
Venda i reparació de 
bicicletes, ciclomotors, 
motos i automòbils 
carrer Na Caragol , 39-41 - TYel. 83 60 43 - Artà 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
^ — 
P a u C a b r e r Mes t re 
Ant. B lanes , 30 tel. 83 60 94 - Artà 
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enquesta 
Què us fa escollir el centre educatiu per als vostres fills? 
Francesca Gili Ginard 
A q u e s t és el segon any q u e va a la gua rde r i a i j a es troba molt 
f ami l i a r i t zada a m b l ' e sco la . Po r mo t iu s de fe ina no puc ana r a cercar-la a 
les so r t ides i h o ha de fer la m e v a m a r e i a e l la li ve mi l lo r aques t centre que 
n o un al t re . L ' a n y que vé c o m e n ç a r à el g e r m à pet i t i pens que de cap 
m a n e r a e m c o n v e n d r í a t e ñ i r é i s n ins a dos cen t re s d i ferents . Estic satisfeta 
a m b a q u e s t c e n t r e , c o n e c e l s p r o f e s s o r s i m ' a g r a d a el s i s tema 
d ' e n s e n y a m e n t . P e n s que pot ser d i f icul tós per als n ins haver de canviar 
de cen t r e i c o m m é s g rans e n c a r a pot ser m é s g reu , pe r a ixò quan decidírem 
ma t r i cu l a r - l a per p r i m e r a vegada , j a t en íem m o l t c lar què faríem en el 
futur. V e u r i a mo l t posi t iu que els n ins pogues s in a c a b a r tot l ' ensenyament 
ob l iga to r i en el ma te ix cen t re i no h a g u e s s i n de c a n v i a r fins que acabassin 
l ' E S O . 
Francesca Carrió Vives 
M ' a g r a d a l ' e sco la , tant j o c o m tots els m e u s g e r m a n s hi estudiàrem, la 
m e v a filla ma jo r t a m b é hi es tudia , és u n a c o s a q u e ens ve de tradició. La 
q ü e s t i ó e c o n ò m i c a és una m i c a de p r o b l e m a , sobre to t quan són dos, però 
sols e s t rac ta d ' u n parel l d ' a n y s . Si v i squés a u n al t re barri a lo millor 
m ' h a u r i a d e c i d i d a per un al tre cen t re , p e r ò en aques t s m o m e n t s , sense cap 
d u b t e é s l ' e s co l a q u e e m cau m é s p rop . En aques t s m o m e n t s van a una 
g u a r d e r i a p r i v a d a p e r q u è e m c o n v e n i a per r aons e c o n ò m i q u e s , però el curs 
q u e v e j a c o m e n ç a r a n a p r e e s c o l a r d e t res a n y s . H e col · laborat 
e c o n ò m i c a m e n t p e r q u è els a l u m n e s no hag in de canv ia r de centre per 
l ' E S O , és u n avan t a tge que cons ide r mo l t pos i t iu . 
Dolores Silva Sansó 
N o r m a l m e n t la n ina va a Ar tà a la g u a r d e r i a pe rò a ra j a h e m començat 
la fe ina i l ' h e m p o s a d a aqu í a C a n y a m e l . Sé que aques t any segurament 
t e n d r é dif icul ta ts pe r p o d e r mat r icu la r - l a a tres anys pe rò es t am disposats 
a i n t en t a r -ho fins al da r re r m o m e n t . E n c a r a que la n ina no hi hagi anat mai 
p e n s q u e es t ic suf ic ien tment in fo rmada , a l m a n c o del que m ' in te ressa . En 
un p r inc ip i n o ve ia mol t c lar a ixò que fos u n a e sco la mal lo rqu ina , però ho 
he a n a t m a d u r a n t i p ens que ha de ser a ixí . J a sé q u e és una escola que em 
cau a Fa l t r e cap del pob le , a ix í i tot ha es ta t un factor que no ens ha 
c o n d i c i o n a t gens . Es un cen t re e spa iós i el l loc és m o l t ag radab le pens que 
els n i n s s 'h i han de sent i r mo l t a gust . L a n ina és m o l t ober ta i pens que no 
t e n d r a c a p dif icul tat per i n t eg ra r - s ' h i . 
Bàrbara Servera Morey 
N o c o n e i x i a els professors , ho he fet a m e s u r a que han anat passant els 
c u r s o s , a ra j a e m s e m b l a una esco la famil iar , el n in j a hi ha fet amics i això 
j a e t l l iga . El seu g e r m à major t a m b é hi va, j a hi has posa t arrels i t 'hi sents 
bé . Es t i c con t en t a a m b l ' e sco la i e n c a r a que no est igui mol t ficada en 
F A P A p e n s que func iona bé . P e n s que és m é s lo seu que els nins nocanvi in 
d ' e s c o l a fins que t enguin 16 anys , són m é s m a d u r s , es tan més formats i 
s a b e n m é s bé el que volen , pe r a ixò el cen t r e hau r i a t a m b é de fer l 'ESO. 
P e r a m i és di f icul tós canv ia r de cen t re q u a n veus q u e el nin ha de canviar 
d ' a m i c s i q u e t u j a c o n e i x e s els al t res pa res . 
Aina Pascual Gayà 
N o és una cosa d ' a r a que h a g u e m dec id i t ma t r i cu la r la nina en aquest 
c e n t r e , sé q u e puc tenir dif icul tats per en t ra r -h i , pe rò e s t a m disposats a 
c ó r r e r el r isc . És u n a esco la que e m cau m o l t a p rop , s e m p r e he viscut en 
a q u e s t a z o n a i és c o m si fos l ' e sco la del barr i . C o n s i d e r q u e és una escola 
m o l t a co l l i do ra i q u e d i sposa d ' u n s e q u i p a m e n t s m é s d ' a c o r d a m b els 
t e m p s ac tua l s . C o n e c els professors i e n c a r a q u e la n ina no hi vagi per a mi 
és u n a e sco l a mol t famil iar . Est ic con t en t a del cen t r e ac tual però era una 
c o s a q u e j a tenia dec id ida des de fa mo l t d e t e m p s . Ve ig mol t positiu que 
els n i n s ap rengu in en la seva l lengua , pens q u e és u n a fo rma que s'arrelin 
a lo s eu . 
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Comença el curs de prevenció d'incendis forestals 
El passat di l luns 19co-mença ren 
les c lasses del curs de p r e v e n c i ó 
d ' incendis forestals q u e dins del 
pla de fo rmac ió Mes t r a l , p re tén 
dotar les 1 8 pe r sones inscr i tes a m b 
uns cone ixemen t s bàs ics p e r f o m a r 
professionals i voluntar is fores- tals . 
Durant la p resen tac ió el r eg ido r 
Jaume Sureda (PP) anunc i à que té 
previstes al tres ac tuac ions con t r a 
els incendis forestals de les qua l s en 
va avança r dues : la c r eac ió d ' u n 
consorc i de defensa foresta l , i la 
c r e c i ó d ' u n c o s d e v o l u n t a r i s 
forestals per a tasques de co l · labora-
c ió en l ' ex t inc ió d ' i n c e n d i s (va 
p a r l a r d e f e ine s d e l o g í s t i c a i 
c o o r d i n a c i ó ) , i d e p r e v e n c i ó -
ex t inc ió . Segons el r eg ido r del P P 
al final del curs l ' A j u n t a m e n t farà 
als cursi l l is tes u n a p r o p o s t a m é s 
fo rma l per c r ea r a q u e s t c o s d e 
vo lun ta r i s per tal que sigui opera t iu 
per l ' any qui ve . 
El curs es tà o rgan i tza t pe r la 
fundac ió E C C A , espec ia l i t zada en 
e n s e n y a m e n t d ' a d u l t s i el f inancen 
el G o v e r n Ba lea r ( 5 5 % ) i el F o n s 
S o c i a l E u r o p e u ( 4 5 % ) . T é u n a 
d u r a c i ó de 4 0 hores i e ls con t ingu t s 
ve r sen sobre el med i natura l , la 
v i g i l à n c i a i e x t i n c i ó d e focs i 
a spec te s d e leg is lac ió 
Obres a Sant Salvador 
Dilluns p a s s a t d i a 13 de m a i g varen 
començar les obres al Santuar i de 
Sant Sa lvador . Aques t a s e t m a n a ha 
es ta t d e d i c a d a a l s p r e p a r a t i u s : 
Nete ja i a c o n d i c i o n a m e n t d e l s 
acces sos i p r e p a r a t i u s p e r a la 
const rucció de l ' e sca la que ha de 
d u r a les vol tes . Els p r ò x i m s d ies es 
començarà a bast i r la g rua i els 
a n d a m i a t g e s q u e f a l i c i t a ran les 
obres de res taurac ió i c o n s e r v a c i ó 
de la façana i t eu lada del san tuar i . 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
Les millors marques 
en corsetería: 
C A C H A R E L 
G E M M A 
INTIMA C H E R R Y 
PLAYTEX 
(Cruzado Mágico) 
LOVABLE 
Ca'n LI ui set 
Roba de casa 
Llenceria 
Gran assortit 
en banyadors: 
MAJESTIC 
C A C H A R E L 
ENIGMA 
ORY 
Antoni Blanes, 32. Telèfon 835862 
MOTOS-BIC ICLETES 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o n e 5 - tel. 83 62 93 - A R T A 
8 3 8 0 
Exposició de Sarasate 
D e s del d ia 10 de maig , ' i fins al 
3 1, M i q u e l Sa rasa t e t endrá ober t a 
u n a e x p o s i c i ó a la ga le r ía Chr i s t i an 
Ze l l e r F ine Ar t s de B e r n a (Suïssa) 
on hi m o s t r a r à una se lecc ió de les 
ob res q u e ha fetes des del 9 4 en q u è 
hi va fer la p r i m e r a e x p o s i c i ó . 
D e s d ' a q u e s t e s l í n i e s m a n i -
fes tam la nos t ra fel ici tació a 1' arti sta 
en o c a s i ó d ' a q u e s t a n o v a e x p o s i c i ó 
a l ' e s t r ange r . 
Una de les peces que Miquel Sarasate exposa a Berna 
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Festes d'estiu, preparatius 
en marxa. 
É s a p u n t d e c o m e n ç a r el m e s de 
j u n y i s e g o n s i n f o r m a c i o n s p rov i -
nen t s d e l ' A j u n t a m e n t j a es fa fe ina 
d e v a l e n t e n l ' e l a b o r a c i ó d e l 
p r o g r a m a d e les festes de la C o l ò n i a 
de San t P e r e . T o t i q u e e n c a r a n o es 
va vo le r a v a n ç a r res e n concre t , 
s e m b l a q u e e ls ac tes e n g u a n y es 
c o n c e n t r a r a n m o l t d a m u n t el c ap de 
s e t m a n a de l 2 7 al 3 0 d e j u n y . 
R e c o r d e m q u e e n g u a n y sant pe re 
cau e n d i s s a b t e i q u e e ls ac t e s 
p r inc ipa l s s e m p r e són p rope r s al 
d ia de la festa. P e r a q u e s t a s e tmana , 
el r eg ido r d e fes tes , el Sr. T o u s , 
ten ia p rev i s t d e t anca r el p r o g r a m a 
oficial . 
T a m b é s e m b l a q u e es tà enl les t i -
da la p r o g r a m a c i ó del q u e serà la 
v u i t e n a e d i c i ó d e l F e s t i v a l d e 
M ú s i c a C l à s s i c a A n t o n i L l i te res : 
sis conce r t s d e mit jan ju l io l a mit jan 
agos t de ls qua l s us en d o n a r e m el 
p r o g r a m a defini t iu en el p r ò x i m 
n ú m e r o . 
S o b r e les festes de Sant Sa lvador 
t a m b é j a s ' e s t an es tud ian t diferentes 
o f e r t e s p e r a l a c o n t r a c t a c i ó 
d ' e s p e c t a c l e s d ive r sos , e n c a r a q u e 
n o hi h a res conf i rma t . L ' ú n i c a 
no t íc ia q u e va a v a n ç a r el r eg ido r de 
fes tes va ser q u e l ' e x p o s i c i ó de les 
fes tes d ' e n g u a n y la du ran a t e rme 
c o n j u n t a m e n t el p in to r suís Rolf 
K n i e , af incat a Ar tà des de fa set 
a n y s , a m b l ' e s c u l t o r a r t a n e n c 
M i q u e l « S a r a s a t e » . 
Es Canons 
El d imar t s d ia 21 pod r i a haver -
se c o m e n ç a t a so luc iona r el futur 
d ' E s C a n o n s . En la r eun ió q u e varen 
m a n t e n i r el P res iden t So le r i uns 
conse l l e r s del seu g o v e r n a m b la 
p r e s idènc i a del C o n s e l l Insu lar de 
M a l l o r c a s ' a r r i b à a un p r i nc ip i 
d ' a c o r d pe r a una so luc ió def in i t iva 
pe r a Es C a n o n s . El G o v e r n ofereix 
f o r m a l m e n t desc lass i f icar la z o n a i 
fer-se cà r rec del 5 0 % dels cos t s 
i n d e m n i t z a t o r i s q u e s e ' n pugu in 
der ivar . El C I M , pe rò , qües t i ona 
aques t a v ia i man i fe s t a la s eva p o c a 
d i spos ic ió e c o n ò m i c a a p o d e r fer 
front a s e g o n s qu ins cos t s ; el C I M 
va p r o p o s a r l ' o p c i ó d e c o m p r a , que 
n o s e m b l a la que vo ld r i a el G o v e r n . 
L ' A j u n t a m e n t q u e d a a l ' e s p e r a 
d ' u n a so luc ió q u e p u g u i a r r ibar 
d ' a q u e s t s o r g a n i s m e s . En el q u e 
es tà e n la seva m à , c o n t e m p l a un 
poss ib l e acord a m b la p rop ie ta t pe r 
modi f i ca r el Pla Parcu ia l v igen t en 
el senti t q u e s ' exp l i ca a l ' i n fo rme 
d ' a q u e s t a ed ic ió . 
Orfeó Artanenc 
El p rope r d i s sab te dia 2 5 , a les 
19 h o r e s , l ' O r f e ó Ar t anenc partici-
p a r à a la IV T r o b a d a de Cora ls de 
M a l l o r c a q u e es ce leb ra a l 'Aud i tò -
r i um d e P a l m a , sota l 'o rgani tzac ió 
d e la F e d e r a c i ó d e C o r a l s de 
Ma l lo r ca , el pa t roc in i del Consel l 
Insular de Ma l lo r ca i la col· laboració 
de l 'Orques t r a S imfònica de Mallor-
ca , la F u n d a c i ó P ú b l i c a de les 
Ba lea r s per la Mús ica i l 'Obra Social 
i Cu l tu ra l d e Sa Nos t ra . 
L a seva ac tuac ió serà conjunta 
a m b les co ra l s d e Son Servera , 
Capdepe ra , Montuï r i i Felanitx, amb 
les qua l s f o rmarà la representac ió 
de L levan t . L a d i recc ió serà a càrrec 
de B a r t o m e u Gina rd , que ho és del 
nos t re Or feó A r t a n e n c . 
El p r o g r a m a d ' a c t u a c i ó inclou 
les ob re s s egüen t s : 
Cántate Domino, de C. Saint-
S a e n s . 
Credo D. 167, de la II Missa en 
sol major , de F. Schuber t . 
Celebrabo Te Domine, d ' A . 
Mar to re l l , T .O .R . 
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Trobada d'APAs a Betlem 
El passat d i u m e n g e dia 19 i des 
que els c a m p a m e n t s dels escolars 
es fan a Be t l em, les A P A s dels 
col·legis d ' A r t à s 'hi r eune ixen per 
aquestes dates per anar p reparan t el 
necessari pe rquè es p u g u i n fer el 
millor poss ib le . 
Així c o m el p r imer any hi va 
haver mol ta de feina de fer net, 
emblanquinar , etc. , enguany no n 'h i 
ha haguda tanta . E n g u a n y la feina 
s 'ha concen t rada m é s en la poss ib i -
litat d 'aprof i tar 1' a igua de la font de 
«Ses canyes» que abans nodr ia el 
quarter. 
C o m l ' any passat , s ' ha tornat 
repetir la gosad ia de fer u n a pael la 
per a cent pe r sones que , en opin ió 
dels quasi 70 c o m e n ç a l s , va sortir 
molt bona, s e ' n xuc la ren els di ts i la 
s 'acabaren. Al final hi va haver 
ensa imada i cava per a t o thom. 
La d iada va ser mol t posi t iva 
afegint una g rapade ta m é s pel bon 
fer de les tres A P A s . a m b la intenció 
d ' empènye r cap allà ma te ix , tots 
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j u n t s . E n h o r a b o n a i que no sigui la 
dar re ra v e g a d a que vos t robau . 
A la foto hi podeu veure els tres 
p r e s i d e n t s d e les A P A s a m b el 
cuiner , en Cl iment , a p u n t d ' e n v e s t i r 
la d e s c o m u n a l pael la . 
BELLPUIG 
FER POBLE 
subscriviu-vos-hi! 
Ara 
pots aprendre 
idiomes a 
Cl Ciutat. 17,2» • Artà. Tel./fax 8 3 6 0 SS 
Anglès (a partir dels 4 anys) 
Alemany (a partir dels 4 anys) 
Espanyol 
Català 
Informàtica 
'Descompte del 10% si fas més d'un 
curs o si tens un altre familiar de 1 r. grau 
matriculat en el centre. 
'Professors titulats i especialitzats. 
'Cursos, estàncies i intercanvis a EEUU. 
Informació i matrícula al CA ciutat, 17 2n. - Artà, 
de dilluns a divendres de 19 a 21 h. tel/fax. 83 59 55. 
For further information & registration address to Cl. Ciutat, 17, 2n. Artà, 
from Mondays to Fridays from 7 till 9 p.m., Tel/fax 83 59 55. 
Información y matrícula en Cl. Ciutat, 17, 2- - Artà, 
de lunes a viernes de 19 a 21 horas. Tel/fax. 83 59 55. 
Information und Anmeldung von Montag bis Freitag von 19,oo-21,oo 
in Cl. ciutat, 17, 2n. - Artà. Tel./fax. 83 59 55. 
INAUGURAM EL DÍA 25 DE MAIG. 
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Llatra exòtica 
La fotograf ia p o d r i a s e m b l a r la d ' u n home 
a r t anenc o gabe l l í ded i ca t a la tasca d ' a c a b a r una 
llatra nostra . Els br ins a la boca , el m a n a d e t embolicat 
en un p e d a ç en t re e ls geno l l s , la ro t lana t ravada amb 
un bri , la m a t e i x a fo rma de la l latra. . . tot sembla ben 
nos t re . 
Idò no h o és . La foto va ser p resa a Lisboa , en un 
merca t d ' e n c a n t s q u e es fa c a d a d issab te al barri 
d ' A l fama. En d iuen la Fe ira da lada i és una mena 
d e baratillo, p e rò m o l t m é s g ran . La pluja que va fer 
ac te de p resènc ia j u s t de sp ré s de la foto va impedir 
in te ressar -se per sabe r m é s n o v e s d ' a q u e s t a mostra 
tan i m p e n s a d a de l ' a r t e san i a m é s pecul iar de la 
nos t ra con t rada . El t e s t imoni gràfic queda , per tant, 
p le d ' i n t e r rogan t s . 
Dissabte, 4 dc maig, a Lisboa. 
Pere Pujol: reconeixement 
de mèrits 
II Campus de Bàsquet 
Estiu <96 
P e r a la s e g o n a i tercera s e t m a n a 
d e ju l io l es a pun t de fer-se púb l i ca 
l ' o fe r ta pe r al s e g o n C a m p u s de 
B à s q u e t al Po l i e spor t iu M u n i c i p a l 
de na C a r a g o l . Ta l i c o m es féu 
l ' e s t iu pas sa t , la Conse l l e r i a d e 
Cu l tu r a , E d u c a c i ó i Espor t s del 
G o v e r n B a l e a r , el P o l i e s p o r t i u 
P r ínc ipes de E s p a ñ a i l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à han organi tza t con jun tament 
aques t a s e g o n a e sco l a e spor t iva a 
Ar tà . S e g o n s el r eg ido r d ' E s p o r t s , 
J o a n R a m o n T o u s , el c a m p u s 
c o n s t a r à de dos to rns , el p r i m e r del 
8 al 14 d e ju l io l per a n ins i n ines 
na scu t s en t r e el 1983 i 1985 , i el 
s egon del 15 al 21 p e r als nascu t s 
en t re el 1980 i 1982 . L e s p laces pe r 
a c a d a torn seran 8 5 , de les qua l s 10 
es tan r e s e r v a d e s per a r t anencs , q u e 
a la v e g a d a c o m p t a r a n a m b un 
c o n s i d e r a b l e d e s c o m p t e d a m u n t la 
quo ta , q u e e n g u a n y és de 2 2 . 8 0 0 
p tes . En sor t i r 1' oferta púb l i ca us en 
p o d r e m ofer i r m é s de ta l l s . 
Mancomunitat de 
municipis del Nord. 
Per al passa t d i jous d ia 2 3 , a les 
21 ho res , e s t ava prev is ta a Po l l ença 
l ' A s s e m b l e a d e la to ta l i t a t de l s 
m e m b r e s d e l e s C o r p o r a c i o n s 
in tegrants de ls munic ip i s interessats 
en la cons t i tuc ió de la M a n c o m u n i t a t 
de M u n i c i p i s de la Z o n a Nord de 
M a l l o r c a ; aques t s són , Po l l ença , 
A l c ú d i a , M u r o , S a P o b l a , S t a . 
Marga l ida i Artà. Elaborat el projecte 
d ' e s t a tu t s q u e han de reg i r aques t a 
M a n c o m u n i t a t p e r p a r t d e la 
C o m i s s i ó e n c a r r e g a d a a tais efectes , 
de la qua l f o rmen par t dos represen-
tan t s pe r m u n i c i p i (el Ba t l e Sr. 
San t and reu i el R e g i d o r S u r e d a per 
par t d ' A r t à ) , s ' h a de vo ta r l ' ap ro -
vac ió d ' a q u e s t a p ropos t a d ' e s t a tu t s 
per par t del la total i ta t de ls reg idors 
del sis mun ic ip i s , un total de 86 . Si 
aques t s s ' a p r o v e n , es p roced i rà a 
con t inua r la s eva t r ami tac ió legal 
per tal de cons t i tu i r , un c o p acaba t el 
p r o c é s p r e c e p t i u , la c o n s t i t u c i ó 
d ' a q u e s t a M a n c o m u n i t a t . D e l 
resul ta t de l ' a s s e m b l e a i dels seus 
deta l ls vos i n fo rmarem en el p rope r 
n ú m e r o . 
El d i v e n d r e s dia 24 havia de 
tenir l loc , al Tea t r e Munic ipa l de 
M a n a c o r , l ' a c t e de l l iu rament dels 
gua rdons q u e el Pat ronat de l 'Escola 
Munic ipa l de Mal lo rqu í de Manacor 
a to rga c o m a R e c o n e i x e m e n t de 
M è r i t s . En aques t ed ic ió de 1996 
l ' e s cu l to r a r t anenc Pere Pujol n 'ha 
es ta t el des t ina ta r i , en agraïment 
«de la l l içó q u e heu dona t al nostre 
p o b l e i a tot la comun i t a t balear 
a m b la vos t ra l larga trajectòria de 
co l · l abo rac ió a la c a u s a de recupe-
rac ió de la nos t ra l lengua i cultura 
e x e r c i d a des de la vost ra dedicació 
al m ó n d e l ' e s c u l t u r a i de les 
r o n d a l l e s m a l l o r q u i n e s » , segons 
f igura a l ' a co rd de concess ió . 
El m a t e i x d ia es tava previs ta la 
c l a u s u r a de l ' e x p o s i c i ó de l aqua l ja 
i n f o r m à r e m a la passada edició i 
q u e ha man t ingu t , a m b un notable 
èxi t de púb l i c , una sèrie de grups 
escu l tò r i cs que Pere Pujol ha anat 
fent a m b p e r s o n a t g e s de les ronda-
lles mal lorquines . Per d e m à diumen-
ge , en la desf i lada de carrosses, 
t a m b é es tà p rev is t que hi desfili la 
R o n d a l l a de Pere Pujol . 
D e s d ' a q u e s t e s l ínies, la nostra 
e n h o r a b o n a m é s cord ia l a Pere 
Pujol . 
2 5 m a i g 1 9 9 6 
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Wordshop. Tallers d'idiomes 
Aquest és el n o m d ' u n a a c a d è -
mia que Cristòfol Ferrer i Ca ro l ina 
Guerrero inauguren avui , d i s sab te 
dia 25 . Es tracta d ' u n e s t ab l imen t 
que vol oferir un vental l ampl i d e 
nivells, horaris i matè r ies i que es 
dirigeix t ambé a un públ ic variat : 
alumnes des dels qua t re anys , i 
adults. Els id iomes són el seu objecte 
central, pe rò t a m b é ofere ixen la 
informàtica i és que són un cen t re 
pioner en la i n t r o d u c c i ó d e la 
i n f o r m à t i c a e n l ' e n s e n y a m e n t 
d ' idiomes. 
De les c inc au les de què d i spo -
sen, una és per a in formàt ica de la 
qual se n 'ofer i rà l ' e n s e n y a m e n t a 
distints nivel ls . L ' e q u i p a m e n t és 
d 'una xarxa d ' o r d i n a d o r s dels m é s 
capaços que seran man ipu la t s , c o m 
a màxim, per dos a l u m n e s al ma te ix 
temps. 
Les aules d ' i d i o m e s d i sposen , 
cada una, dels mi t jans aud iov i sua l s 
més actuals: mon i to r de T V a m b 
video i torre d ' à u d i o . 
Els grups d ' a l u m n e s seran en t re 
un mínim de c inc i un m à x i m de 
deu. Els horar is seran f lexibles , tant 
de mat í c o m de t a rda -horaba ixa , 
segons les necess i ta ts i poss ib l i ta t s 
dels a lumnes i e ls dis t ints n ivel ls 
Tallers Municipals 
d'Artesania; exposició. 
Per ahir d ivendres , a les 20 hores 
i a les sales d ' e x p o s i c i o n s de na 
Batlessa, e s tava previs ta la i naugu-
ració de l a j a t radic ional expos i c ió 
anua l d e l s t a l l e r s m u n i c i p a l s 
d 'ar tesania, a ixò és , els tal lers de 
l la t ra , p u n t m a l l o r q u í , p a s s a t , 
creueta i ce ràmica . 
Un c o p s ' h a a c a b a t el c u r s , 
professores i a l u m n e s mos t r a r an 
gran part de les obres e l abo rades 
enguany del 24 de m a i g fins al 2 de 
Cristòfol Ferrer i Carolina Guerrero, de Wordshop, tallers d'idiomes) 
que s 'organi tz in . Els ensenyamen t s , 
a més d ' informàt ica , seran d ' ang lès , 
a l e m a n y i ca ta là per a tots els nivel ls 
d ' eda t ; i ca ta là i e spanyo l per a 
e s t r angers . T a m b é preparan a l u m -
nes per a finali tats concre tes , c o m 
pugu in ser opos ic ions o e x à m e n s 
especí f ics per a a l u m n e s l l iures. 
Q u a n t a l s d ' i d i o m e s ( a n g l e s , 
j u n y a les s a l e s d ' e x p o s i c i o n s 
mun ic ipa l s . La mos t ra r o m a n d r à 
ober ta c a d a d ia de les 20 a les 2 2 
hores . 
Revisió del padrons 
municipals 
Tal i c o m j a informa B e l l p u i g , 
des de pr inc ip is de ma ig l 'Ajunta-
m e n t es tà t rebal lant en les tasques 
d e la r e n o v a c i ó p a d r o n a l d e l 
munic ip i . U n e q u i p d e c i n c t r e b a l l a -
a l e m a n y i c a t a l à ) tant p o d e n ser 
c o m a c l a s s e s d e reforç i a m p l i a c i ó 
(en el c a s d ' a l u m n e s que s egue ixen 
el r è g i m g e n e r a l d ' e n s e n y a m e n t ) 
c o m d ' a p r e n e n t a t g e pe r n ivel ls (en 
el cas d ' a d u l t s ) . 
L ' e n t r a d a en f u n c i o n a m e n t de 
l ' a c a d è m c i a es tà p rev i s ta a par t i r 
del d i l l uns d ia 3 d e j u n y . 
d o r s m u n i c i p a l s , c o o r d i n a t s p e r 
l ' e n c a r r e g a t m u n i c i p a l de l s Pa -
d r o n s , e s t a n r e v i s a n t s e c c i ó p e r 
s ecc ió tot el m u n i c i p i i co r reg in t les 
a l t e r ac ions q u e es de tec ten a t ravés 
del full p a d r o n a l q u e es repar te ix 
casa p e r casa . La revis ió s ' es tà duen t 
a b o n r i t m e i e s t à previs t teni r - la 
l lesta del tot d i a 30 de j u n y . Pel que 
s ' h a vis t f ins ara , el p a d r ó q u e es 
revi sa c o m p t a a m b mol ts pocs errors 
i es tà b a s t a n t ac tua l i tza t , haven t - se 
d ' e s m e n a r t a n s o l s v a r i a c i o n s 
o c a s i o n a d e s p e r t rasl la ts i a l tes de 
r e s iden t s . 
u ilfllÜ í| 
[ FUSTERIA 
r SANCHO 
M O B L E S DE CUINA 1 BAÑY 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
HERMÈTIC 
c / . Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
Tel. 8 3 5 5 8 3 
Clàssics - Novetats - Importació 
TEIXITS LLEVANT 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
Tel. 4 5 7 0 7 8 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. Bus n s 8). 
Palma de Mallorca 
ATENCIÓ E S P E C I A L A L S 
A R T A N E N C S 
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Som comunitat històrica 
II D i a d a p e r l a L l e n g u a i l ' A u t o g o v e r n 
El p a s s a t c a p de s e t m a n a es 
d e s e n v o l u p a r e n a Ma l lo rca els actes 
en to rn de la II D i a d a pe r la L l e n g u a 
i l ' A u t o g o v e r n o r g a n i t z a d a a t ravés 
d e l ' O b r a C u l t u r a B a l e a r pe r la 
p r à c t i c a to ta l i ta t d ' i n s t i t u c i o n s i 
ent i ta ts d e M a l l o r c a . A Ar tà d ia 17 
va have r -h i el p a s del C o r r e l l e n g u a 
9 6 i e l d i s s a b t e u n a n o d r i d a 
r e p r e s e n t a c i ó a r t a n e n c a va acud i r a 
la c o n c e n t r a c i ó a la P laça Ma jo r de 
P a l m a p e r p a r t i c i p a r e n l ' a c t e 
re iv ind ica t iu en el t ranscurs del qual 
es va m u n t a r el m o s a i c h u m à a m b el 
l ema « S o m C o m u n i t a t H i s tò r i ca» . 
El C o r r e l l e n g u a 9 6 va c o m p t a r 
a m b la p a r t i c i p a c i ó d e to t s e ls 
co l . l eg is a r t a n e n c s , q u e es feren 
càr rec dels re l leus per portar la f lama 
d e la l l engua en el pas de la c o l u m n a 
de L levan t que va part ir de C a p d e p e -
ra i q u e s e g u í t rajecte c a p a San t 
L l o r e n ç . S o b r e les 12:40 ho re s va 
a r r ibar a la P l a ç a del C o n q u e r i d o r 
on la res ta d ' a l u m n e s d e les e sco les 
l ' e speraven , a m é s d ' u n g r a n n o m b r e 
d ' e s p e c t a d o r s . S o b r e u n a t a r ima 
di s p o s a d a a 1' e fec te es va fer lec tura 
del man i f e s t uni tar i q u e r e p r o d u ï m 
i, a c o n t i n u a c i ó , c o n t i n u a r e n els 
re l leus c a p a San t L l o r e n ç . 
M e n t r e d u r a v a l ' e s p e r a de la 
f l a m a , a la P l a ç a N o v a e s va 
d e s e n v o l u p a r u n a ac tuac ió musica l 
d e L l u í s F e r r e r p e r a la r e s t a 
d ' a u m n e s dels dis t in ts cent res de 
Pr imàr ia , que t a m b é feren activitats 
a la p laça , a m b lectura de textos 
e l a b o r a t s p e l s p r o p i s e s c o l a r s 
a l · lus ius al ca ràc te r de la Diada . 
A q u e s t va ser el Mani fes t unitari 
q u e es va l legir: 
Amb l'antorxa a la plaça, es va llegir el manifest Correllengua 96. 
MANIFEST CORRELLENGUA 1996 
Av. C o s t a i Llobera, 3 -Ar t à 0 7 5 7 0 
(Mallorca) 
Tel. 8 3 5 9 8 5 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
Especialitat en paelles i 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- Menú del dia 
A v u i Ar t à r ep la F l a m a de la 
L l e n g u a c o m a s ímbol del compro-
mí s del nos t re pob l e a m b la defensa 
i la p r o m o c i ó d e la l l engua pròpia 
de M a l l o r c a , la l l engua catalana. 
A m b l ' e s f o r ç d e m i l e r s de 
ma l lo rqu ins i ma l lo rqu ines , aconse-
g u i r e m dur la F l a m a de la Llengua 
des de l s p o b l e s de Mal lo rca fins a 
P a l m a al m a t e i x t e m p s que hi duim 
la r e c l a m a c i ó de to ta la Badia de 
P a l m a ( S ' A r e n a l , Pa lma , Calvià) 
p e r q u è , c o m a z o n e s m é s poblades 
de M a l l o r c a , s ' i nco rpo r in decisiva-
m e n t al p r o c é s de normal i tzac ió . 
S ' h a c o m p l i t un any de les 
m o b i l i t z a c i o n s popu la r s en favor 
de la nos t r a l l engua i cul tura que 
foren el C o r r e l l e n g u a i la Cadena 
H u m a n a del 1995 . És indubtable 
q u e hi ha h a g u t un canv i posi t iu pel 
Centft2000U 
FOTO - VIDEO 
FOTOS CARNET A L'INSTANT 
REPORTATGES 
ESTUDI 
PUBLICITAT 
cl Antoni Blanes, 16 - 07570-Artà - Tel. 83 57 29 
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que fa al c l ima polí t ic i social q u e 
és, ara, més favorable . N o obs tan t 
això, a nivell d ' ú s real de la l l engua 
la si tuació no ha mil lora t . Per tant , 
c o n t i n u a e s s e n t n e c e s s à r i a la 
mobi l i tzaciópopular i el c o m p r o m í s 
de tothom per a consegu i r la fita q u e 
necessitam assol i r c o m a pob le . La 
plena normal i t zac ió del ca ta là en 
tots els àmbi t s de la societa t . 
Ara i aquí , c r e im necessar i un 
impuls en la no rma l i t zac ió de la 
nos t ra l l e n g u a e s p e c i a l m e n t a 
l 'escola, al m ó n comerc i a l i laboral 
i als mitjans de c o m u n i c a c i ó . 
* Cal que a par t i r del cu rs q u e ve 
els nostres esco la r s pugu in rebre 
l ' ensenyament ma jo r i t à r i ament en 
català. 
* Cal que sigui poss ib le t rebal lar 
i fer qualsevol act ivi ta t comerc i a l 
en la nost ra l lengua. És necessar i 
que t o t e s l es e m p r e s e s , s e n s e 
e x c e p c i o n s , i n c o r p o r i n d ' u n a 
manera p rogress iva el ca ta là al seu 
funcionament . 
* Cal q u e p o g u c m sentir , veu re 
i llegir mit jans de c o m u n i c a c i ó a m b 
la nostra l lengua. 
* Cal que a Ar tà s iguem tots 
conscients que la mi l lo r m a n e r a pe r 
assegurar la no rma l i t z ac ió d e la 
nostra l lengua és usar - la s e m p r e i 
en tot m o m e n t a m b t o t e s l es 
persones a m b q u è ens r e l a c i o n a m . 
Partint del fet q u e els ma l lo r -
quins i ma l lo rqu ines del futur no 
vendran definits pel co lo r de la pell 
ni pel lloc de p rocedènc ia , s inó per 
la l lengua q u e par la ran , v o l e m fer 
una cr ida a tots els sec tors d e la 
societat mal lo rqu ina pe rquè s ' inc lo-
guin d ' u n a m a n e r a en tus i a s t a al 
projecte de fer de Mal lorca u n a sola 
comuni ta t un ida i def in ida pe r la 
llengua. 
El C o r r e l l e n g u a d ' e n g u a n y 
significa una n o v a passa e n d a v a n t 
cap a la p leni tud de M a l l o r c a c o m 
també ho serà la gran concen t r ac ió 
de d e m à a la p laça major de P a l m a 
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El mural fet pels alumnes que adornava la plaça. 
El president Soler mentre concedia una entrevista a TVE durant la concentració de dia 18 a Palma. 
on, ent re tots , farem el m é s gran m o s a i c de la h is tòr ia de M a l l o r c a p e r 
r e c l a m a r el r e c o n e i x e m e n t per a les Illes Ba lears c o m a c o m u n i t a t 
h is tòr ica . N ingú no hi ha de faltar, ens hi j u g a m m o l t c o m a pob le . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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L'ensenyament públic, entre la innovació i la mancança de places 
C. P. Na Caragol: ensenyament en anglès 
o The SnaiVs Brítish College... 
...però les places no basten per a la demanda 
L ' e s c o l a púb l i ca d e N a Carago l 
i l ' Ins t i tu t han es ta t inc losos en un 
aco rd en t re el Min i s t e r i d ' E d u c a c i ó 
( M E C ) i el Br i t i sh C o u n c i l , (enti tat 
q u e s ' o c u p a d e la cu l tu ra a n g l e s a a 
F es t ranger ) pel qual a m b d ó s centres 
es r econve r t i r an i o fer ta ran a par t i r 
de l p r o p e r cu r s un e n s e n y a m e n t que 
i n t e g r a e l p l a d ' e s t u d i s a n g l è s 
(Na t iona l C u r r i c u l u m ) . El Col . leg i 
Púb l i c p r i m e r i, a par t i r de l ' any 
2 .002 , t a m b é l ' Ins t i tu t , a m é s de 
teni r c o m a l l engua p ròp ia del cen t re 
el ca ta là , e s c o n v e r t i r a n pau la t ina -
m e n t en cen t re s a n g l e s o s . A i x ò vol 
d i r q u e e l s a l u m n e s e s t u d i a r a n 
a l g u n e s a s igna tu re s en ang lès (a 
m é s d e ten i r - lo c o m a ass igna tu ra ) i 
el P ro jec te C u r r i c u l a r de Cen t r e , 
a ixò és , el con junt de la p r o g r a m a c i ó 
d e to tes les a s s igna tu re s , es modi f i -
ca rà pe r in t eg ra r aque l l s a spec tes 
que s ' e s tud ien a les esco les angleses 
i q u e fins a ra n o es t r ac taven a m b la 
m a t e i x a i n t e n s i t a t a les e s c o l e s 
e s p a n y o l e s . 
Rafel N a d a l i J a u m e Alz ina , 
d i r e c t o r s d e l ' e s c o l a i l ' I n s t i t u t 
r e s p e c t i v a m e n t , e s desp laça ren a 
M a d r i d e l d i m e c r e s 2 4 d ' a b r i l 
c o n v o c a t s pel s e n y o r A. M a r c h e s i , 
a l e sho res Secre ta r i G e n e r a l d ' E d u -
cac ió , q u e va r eun i r e ls d i rec tors 
de ls 4 3 cen t r e s d e p r i m à r i a i a l t res 
tants d e s e c u n d à r i a i nc losos d ins 
l ' a co rd . M a r c h e s i e ls va in formar 
q u e el c o n v e n i s igna t pel M E C , el 
Br i t i sh C o u n c i l i l ' a m b a i x a d o r del 
R e g n e U n i t a E s p a n y a suposa la 
i n t eg rac ió de l s p l ans d ' e s t u d i s dels 
s i s t emes educa t ius anglès i espanyol 
en els n ive l l s ob l iga to r i s (a par t i r de 
l r cu r s d e p r imàr i a ) en els cen t res 
Curs SoWicituts 
Places 
ofertades 
reclamacions 
estimades 
rebutjades 
92/93 38 de 4 anys 25 3 10 sense reclamació 
93/94 32 de 3 anys 20 0 
12 (8 reclamacions 
desetimades) 
94/95 20 de 3 anys 20 0 0 
95/96 26 de 3 anys 20 3 3 sense reclamació 
96/97 30 de 3 anys 
4 de 4 anys 
1 de 5 anys 
2 de segon 
1 de sext 
20 
se lecc iona t s . 
Aix í , el p rope r cu r s e ls a l u m n e s 
d e 3 i 4 anys q u e c o m e n c i n pel 
s e t embre a infantil t endrán u n a ho ra 
i mit ja d iàr ia de c l a s se en ang lè s 
a m b un profesor nadiu que trebal larà 
c o o r d i n a t a m b e l s m e s t r e s q u e 
c o r r e p o n g u i n al cu rs i l ' e spec ia l i s t a 
d ' ang lè s del centre . A q u e s t a nove ta t 
s ' an i r à e s tenen t c a d a any fins que a 
1' any 2001 a tots els cursos d ' infant i 1 
i e d u c a c i ó p r imàr ia hi h a u r à u n a 
h o r a i mit ja d iàr ia d e c lasse en 
ang lè s . A part i r del 2 . 0 0 2 la l ínia 
d ' e n s e n y a m e n t en ang lès s ' e s t endrà 
t a m b é a l ' E S O , a l ' Ins t i tu t L lo renç 
G a r c í a s i Font , de m a n e r a q u e en 
acaba r l ' E S O els a l u m n e s p o d r a n 
sort ir a m b una dob le t i tu lac ió , u n a 
e s p a n y o l a i u n a al t ra anglesa , que 
els faci l i tarà con t i nua r estudis a 
l ' e s t r ange r ; p e r ò sobre to t sortiran 
a m b un d o m i n i de la l lengua anglesa 
que fins ara no es garant ia als centres 
púb l i c s . 
La i m p l a n t a c i ó del p rograma 
s u p o s a q u e a la p l a n t i l l a de 
p rofessora t del cen t re s 'afegirà un 
p ro fe s so r nad iu ang lès durant el 
cu r s 9 6 / 9 7 , q u e en el curs 98/99 
seran dos p ro fesso r s nadius . Un 
te rce r p ro fessor nad iu pot arribar 
pel c u r s 2 . 0 0 0 / 1 , pe rò encara no 
e s t à conf i rmat . En c a s q u e no 
a r r ibas , la res ta de cu r sos en anglès 
e ls pod r i a fer el p rofessor d 'anglès 
q u e té actUcilment el cen t re , o altres 
p rofessors q u e du ran t aques ts anys 
CONSULTORI MÈDIC 
Clínic A r t à 
cl Ciutat, 39 - tal. 83 62 37 
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s'hagin reciclat i assoli t un nivel l 
d 'anglès suficient c o m per desenvo-
lupar aquesta feina. Cal resal tar que 
els n a d i u s q u e v e n g u i n s e r a n 
professors que no ensenyaran només 
anglès, sinó qualsevol altra ass igna-
tura, però en anglès . Es pretén que 
dins 4 o 5 anys l ' ang lès es conver -
teixi en u n a l l e n g u a d ' ú s , d e 
comunicació , a l ' escola c o m ara ho 
és el català. Per a ixò es vol que els 
professors que venguin a partir d ' a r a 
per concurs de t rasl la ts t engu in 
l 'especialitat d ' a ng l è s a més de la 
que cor respongui al nivell o à rea 
que hagin d ' impa r t i r . T a m b é el 
professorat tendra priori tat en els 
cursos de fo rmac ió o beques que el 
MEC pugui convoca r . 
D 'a l t ra banda aques t i nc remen t 
de la planti l la, j un t a m b la d i sminu -
ció de 2 cursos (7è i 8è d ' E G B que 
passen a se r 1 r i 2n d ' E S O i 
dependran de l ' Inst i tut) , pe rme t ran 
atendre mi l lo r els a l u m n e s a m b 
problemes. «L'estudide l'anglès es 
farà millor i d'una manera més 
pràctica, com a llengua d'ús. Però 
a més es podrà treballar en grups 
més reduïts per reforçar qualsevol 
mancança en qualsevol assignatura 
amb els alumnes més fluixets. 
Tendrem 25 hores més per a 
aquestes feines, més les places dels 
dos professors que passen a ESO», 
assegura Rafel Nadal . «Hi haurà 
moltes més possibilitats que ara, 
perquè ens quedarem 13 mestres 
per a 9 classes (i els càrrecs 
directius) i a més ens vendran 2 o 3 
mestres anglesos. Si es mantenen 
els acords de plantilles que varen 
firmar el MEC i els sindicats, es 
podrà fer una bona feina a les 
escoles» 
La doble t i tu lac ió 
L ' e s c o l a r i t z a c i ó e n a n g l è s 
comença a infantil , pe rò segu i rà a 
primària i t a m b é a l ' Ins t i tu t , on 
també ar r ibaran professors nad ius 
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Rafel Nadal 
(ara, i per al t res v ies , j a n ' hi ha una , 
S u s a n B a i l e y s , en f u n c i o n s d e 
lec tora) . A l ' Ins t i tu t hi hau rà u n a 
l í n i a a m b d o b l e t i t u l a c i ó q u e 
r e c o l l i r à t an s o l s e l s a l u m n e s 
p rov inen t s de l ' e sco la púb l i ca d e 
N a Carago l , i una al tra de n o r m a l 
d ins la qual s ' in tegraran els a l u m n e s 
arribats d 'a l t res centres que no hagin 
segui t un p la d ' e s tud i s q u e integr i 
e ls cont inguts del Nat ional Cur r i cu -
l u m . El p l a n d ' e s t u d i s a n g l è s 
p resen ta a lgunes ca rac te r í s t iques 
q u e suposaran canv i s ap rec i ab le s 
en el mode l actual de l ' esco la «M'he 
adonat que, per exemple, en 
Matemàtiques donen molta més 
importància que nosaltres a la 
geometria; quant a coneixement del 
medi, un altre exemple, fan més 
feina experimental, al laboratori; o 
també, que treballen molt amb 
Vordinador. Per ventura ha estat 
per això que ens han triat a 
nosaltres, perquè també estam al 
programa Atenea i utilitzant els 
ordinadors... a partir d'ara haurem 
d'utilitzar programes d'ordinador 
per treballar matemàtiques, bases 
de dades que fins ara no usàvem, 
387 
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estadística... « c o m e n t a el d i rec tor 
d e N a C a r a g o l . 
El s i s t e m a a n g l è s c o n t e m p l a 
d u e s p r o v e s ex t e rnes al cen t re q u e 
fa el Br i t i sh C o u n c i l . «Són, per 
entendre 'ns, qualque cosa semblant 
al que abans eren les revàlides de 
4t i 6è de batxiller», diu Rafel Nada l 
«Una es fa als 11 anys i V altra als 
16. Els al.lots que aprovin aquestes 
dues proves podran continuar 
estudiant en el sistema anglès. Són 
dues coses diferents: els alumnes 
que vulguin seguir estudiant 
aprofitant la titulació anglesa 
equivalent a l'ESO espanyola han 
d'aprovar aquestes dues «revàli-
des». Si no les aprovassin o no 
volguessin fer-les no passa res, 
segueixen els cursos i quan acaben 
tenen un certificat d'estudisprima-
ris anglès, a més del títol d'ESO 
espanyol. El més important no és el 
títol que els puguin donar, perquè 
el percentatge d'alumnes que 
voldran usar-lo serà, es suposa, 
mínim; el que ens interessa a 
nosaltres és que els alumnes 
adquiresquin aquest domini de la 
comunicació oral en anglès, que 
ens falla en el sistema actual. Ens 
trobam que els alumnes que acaben 
la secundària obligatòria tenen un 
cert domini de l'anglès escrit i poden 
llegir-lo, però tenen grans dificul-
tats per parlar-lo amb un nin anglès 
0 alemany perquè han tengut molt 
poc contacte amb persones que 
parlin l'anglès». Per mi l lo ra r el 
d o m i n i d ' a q u e s t a te rcera l lengua , 
q u a n els n ins j a t engu in un m í n i m 
d e so l tura a m b l ' ang l è s par la t , en 
els da r re r s cu r sos de Pr imàr ia , a 5è 
1 6 è , no desca r t en p o d e r es tabl i r 
q u a l q u e p r o g r a m a d ' i n t e r c a n v i 
e s co l a r a m b esco les ang le se s . 
E n s e n y a m e n t d e qual i tat . . . 
El cur r í cu lun in tegra t q u e es 
p r e sen t a a N a Ca rago l c o m a la gran 
nove ta t del cu r s q u e ve ha es ta 
ELECTRÒNICA 
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exper t 
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v a l o r a t p e r t o t a la c o m u n i t a t 
e d u c a t i v a c o m u n a gran mi l lo ra de 
la qua l i t a t d e l ' e n s e n y a m e n t del 
cen t re . J a u m e Col l , p re s iden t de 
l ' A P A , a m é s d e co inc id i r en tot 
a m b les va lo r ac ions pos i t ives del 
d i rec tor , h o veu des d ' u n pun t de 
vis ta mo l t m é s p r agmà t i c «Hi ha 
molts de pares que envien els fills a 
activitats extraescolars a aprendre 
anglès i aquestes despeses se les 
podran estalviar amb el nou pla 
d'estudis de l'escola. A més, 
conviure amb professors anglesos 
serà una gran ajuda». 
É s u n a e x p e r i è n c i a n o v a i 
c a p d a v a n t e r a en l ' e n s e n y a m e n t 
púb l i c , a la qua l fins a ra tan sols 
pod i en acced i r -h i , i a p r eus a s t ronò-
m i c s , en se lec tes co l eg i s pr ivats 
(col · legi a n g l è s , col . legi a l e m a n y , 
col · legi f rancès) d ' a l g u n e s c iuta ts 
i m p o r t a n t s . S e g o n s el d i rec tor , «el 
que farà falta serà molta coordina-
ció entre els mestres que hi som i els 
nadius que venguin i planificar-ho 
tot bé.» Si e ls desi t jós i p rev i s ions 
de Rafel N a d a l van pe r bon c a m í 
A r t à t end ra u n a e sco l a púb l i ca de 
luxe . Pe rò . . . 
. . .però n o p e r a t o t h o m 
Als da r re r s 4 anys la d e m a n d a 
d e p l a c e s d e m a t r í c u l a a l ' e sco la 
p ú b l i c a h a es ta t , d e mol t , super io r a 
l 'ofer ta . 
Si la m i l l o r a de la qual i ta t de 
l ' e n s e n y a m e n t púb l i c és tan va lora t 
pe l s p a r e s c o m pe r la d i r ecc ió de 
l ' e s c o l a és m o l t p rev i s ib le q u e el 
p r o b l e m a s ' a g u d i t z i i q u e la 
d e m a n d a a u g m e n t i . F ins ara e ls 
p r o b l e m e s d e m a t r í c u l a s ' h a n 
so lven ta t p e r l ' e x p e d i t i u m è t o d e 
d ' o b l i g a r e ls pa re s de ls a l u m n e s no 
a d m e s o s a ma t r i cu l a r - lo s a un dels 
dos cen t r e s d ' e n s e n y a m e n t pr iva t 
re l ig iós q u e t enen conce r t a m b el 
M i n i s t e r i : S a n t S a l v a d o r i S a n 
B u e n a v e n t u r a . D e fet, a b a n s que 
hag i t r anscend i t la i n fo rmac ió de 
l ' a c o r d a m b el b r i t i s h C o u n c i l 
e n g u a n y f a l t e n 10 p l a c e s d e 
p r e e s c o l a r de 3 anys i 8 d ' a l t r e s 
n ivel ls m é s alts «S'ha de tenir en 
compte que la nostra escola també 
reb els alumnes de l'escola de La 
Colònia a partir de 3r de primària, 
ja que és un centre incomplet i el 
MEC està compromès a donar-los 
continuïtat a un centre públic», 
p u n t u a l i t z a Rafe l N a d a l , «A la 
Direcció Provincial tot això ho 
saben i tenen constància escrita del 
que ha passat aquest darrers anys 
perquè el Consell Escolar del nostre 
centre ha fet una reflexió sobre 
això i l'ha enviada al Servei 
d'Inspecció perquè en tengués 
constància i sàpigues que la 
tendència del poble als darrers anys 
es gira cap a més demanda d'escola 
pública del que s 'oferta. I a més és 
que aquests números no són reals, 
perquè tenim constància que hi ha 
molta gent que ja ni sol.licita la 
plaça perquè ja d'entrada pensa 
que no serà admès, que no té cap 
possibilitat que el seu fill sigui 
admès. El Ministeri tot això ho sap». 
Les pa rau le s del d i rec tor q u e d e n 
i l · lus t rades a la taula : en el cu rs 9 4 -
95 no hi va have r excés de d e m a n d a , 
els pares després de dos anys de ixant 
fora a 10 i 12 n ins s e ' n va ren 
af luixar . 
A m é s cal ten i r en c o m p t e que les 
pe t i c ions de ma t r í cu l a pe r e n g u a n y 
n o s ó n d e f i n i t i v e s j a q u e p e l 
s e t e m b r e s'obri un a l t re p laç de 
ma t r í cu l a 
U n al t re factor d i s to r s iona la 
d e m a n d a d e p l aces e sco la r s . L ' e n -
s e n y a m e n t obl iga tor i d e m o m e n t 
n o aba rca m é s q u e de ls 6 als 16 
a n y s . A i x ò vol dir que fins q u e la 
L O G S E s ' acab i d ' a p l i c a r la educa -
c ió infantil no és ob l iga tòr ia i a ixò 
fa q u e el M i n i s t e r i e s n e g u i a 
a ccep t a r e ls n ins de 3 , 4 i 5 anys q u e 
n o e n c a i x e n d ins la s eva oferta . A 
m é s , a q u e s t s c u r s o s n o e s t a n 
conce r t a t s a l ' e n s e n y a m e n t pr iva t i 
els pa re s els han de paga r m e n t r e 
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q u e a la púb l i ca són gratuï ts per als 
que t enen la sort d e poder entrar-hi. 
P o d r i a ser q u e u n a concer tac ió de 
l ' e d u c a c i ó infantil de la privada 
re l ig iosa m i n v à s la tendència en 
favor d e la púb l i ca ; i p r imass in més 
cr i ter is de p rox imi ta t al centre ; però 
a ixò é s n o m é s u n a hipòtes i . 
El b a r e m 
El p r o c e d i m e n t d e s e l ecc ió 
d ' a l u m n e s és senzi l l . La Direcció 
P rov inc ia l a s s igna a cada escola el 
c u p o d e p l aces que po t ofertar, en el 
ca s de N a C a r a g o l 20 a lumnes a 3 
a n y s i 2 5 a la r es ta de cursos . 
«Nosaltres ofertam les vacants que 
hi hagi, i depenent de la demanda 
la Direcció Provincial pot apujar 
el cupo fins a 25 (en 3 anys) o 30 (a 
partir de 4 anys), així sabem que ho 
ha fet en altres localitats. El barem 
es fa segons la normativa oficial 
del Ministeri. Es dóna una puntua-
ció a cada sol.licitud segons tres 
apa rta ts: pe r pròxim itatal domicili, 
5 punts. En el cas de censats a Artà 
tots tenen els mateixos punts 5, 
perquè només hi ha una escola 
pública i la nostra àrea d'influència 
és tot el municipi (és com a no 
donar-ne cap). El segon apartat és 
per tenir germans al centre (el 
primer germà suposa 3 punts i 1 
per cada un dels següents). El tercer 
apartat, que és el que decideix, és el 
de la renda (2 punts pera les famílies 
que declaren que cobren per davall 
del salari mínim interprofessional, 
90.000 pts mensuals, 1 punt per als 
que cobren entre el mínim i el doble, 
i 0 punts per als que guanyen més 
del doble). La majoria dels pares 
no treu cap punt per renda. Els fills 
dels professors del centre entren 
sense consumir plaça del cupo; o 
sigui, que si hi ha un cupo de 25 i 
entra el fill d'un mestre del centre, 
n'entrarien 26". 
Ni la d i r ecc ió de l ' e sco la ni el 
C o n s e l l Esco l a r han rec lamat fins 
ara c a p so luc ió , n o m é s s 'han limitat 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
Para avisos y preavisos: 
tels. 56 30 96 y 56 39 34 
NOCTURNOS Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M-. del Carmen Piris Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
LACAS Y PINTURAS EN GENERAL 
|y PEDRO GINARD 
Taller: C/. H e r n á n Cor tés , 3.Tel. 83 59 88 
07570 - Artà 
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a informar. S e g o n s el d i rec tor han 
de ser el M E C i l ' A jun t amen t e ls 
que s 'han de posa r d ' a c o r d i ce rca r 
u n a s o l u c i ó si c o n s i d e r e n la 
tendència de la d e m a n d a c a p a 
l 'escola públ ica i que en el futur és 
possible que a u g m e n t i tenint en 
compte l ' e n s e n y a m e n t en ang lès . 
Un altre p r o b l e m a q u e n ingú no 
diu ober tament pe rò que es tà t a m b é 
present en l ' à n i m de l ' A s s o c i a c i ó 
de Pares i dels professors és que 
amb la l i m i t a c i ó d e l ' o f e r t a a 
l ' en senyamen t púb l i c q u e hi ha 
actualment a N a Carago l i a m b un 
barem q u e t a n c a l ' a c c é s a l es 
famílies de rendes mi tges i a l tes , en 
p o c s a n y s t e n d r a un a l u m n a t 
consti tuït g a i r e b é e x c l u s i v a m e n t 
pels nins de famíl ies de r enda ba ixa 
o molt ba ixa a m b els p r o b l e m e s 
afegits que a ixò pot compor t a r . 
N o m é s t r e s d i e s p e r a r e c l a -
macions 
El 28 de m a i g sort i rà al tau ler 
d ' anunc i s de l ' e s c o l a la r e l ac ió 
d ' a lumnes a d m e s o s . Els pa res a m b 
els fills no a d m e s o s a l ' es ta ta l (10) 
tenen la possibi l i ta t de p re sen ta r 
una r ec lamac ió al d i rec tor p rov in -
cial del M E C a t ravés de la d i recc ió 
de l 'escola, pe rò d i sposen de n o m é s 
B E L L P U I G 
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de cen t re al P ro jec t e Educa t iu de 
Cen t re ) , un c a r à c t e r p rop i , es tab ler t 
per la t i tu lar i ta t de l cen t re , m e n t r e 
que als cen t r e s p ú b l i c s tal d o c u m e n t 
és e labora t i r ev i sa t pe l con jun t de 
la c o m u n i t a t e d u c a t i v a i l ' a p r o v a el 
C o n s e l l E s c o l a r . «Si l'escola 
tengués una guarderia de 0 a 3 
anys com tenen les concertades o 
almanco un aula de 2 anys, podríem 
saber quina és la demanda real 
d'una manera més ajustada», d iu 
el d i rec tor . 
Les p o s i c i o n s d e c a d a s c ú 
P o c a b a n s d e les e l ecc ions u n a 
delegació f o r m a d a per representants 
dc l ' A j u n t a m e n t i d e l C o n s e l l 
Esco l a r t r a n s m e t e r e n al d i r ec to r 
p rovinc ia l del M E C , s e n y o r Ba r to -
meu L l inàs , a q u e s t a d e m a n d a , pe rò 
a les po r t e s del c a n v i de g o v e r n a 
M a d r i d n o e n v o l i e n s abe r r e s . 
Gabr ie l T o u s , r e g i d o r d ' e d u c a c i ó , 
està d ' a co rd a m b aques ta rei vindica-
ció p lan te jada pe l s pa res «L'Ajunta-
ment està disposat a costejar la 
construcció d'un aula nova a Na 
Caragol per acollir els nins de dos 
anys si el Ministeri també s'hi 
implica. La nostra idea és que això 
fos una experiència pilot, que 
tengués una continuïtat i que a mig 
FOTOGRAFIA - JOIERIA 
NOVETAT! 
Compri les seves joies, regals, 
cameres de fotografiar... 
I PAGUI EN TRES MESOS 
sense cap tipus d'interès! 
INFORMIS CAN TORRES 
FOTO TORRES cl Ciutat, 2 - Artà tel. 83 60 88 
3 d i e s . L ' a n y p a s s a t v a r e n ser 
e s t imades totes les r ec l amac ions 
p r e s e n t a d e s . En el cas q u e les 
r ec l amac ions s iguin mol t n o m b r o -
ses el p r o b l e m a té una so luc ió m é s 
difícil: o s ' a d m e t e n tots o no se 
n ' a d m e t cap . I si s ' a d m e t e n es crea 
un p r o b l e m a de dupl ic i ta t de línia 
(doblar un aula i dotar a m b un altre 
mes t r e l ' escola . . . ) en u n a so luc ió 
q u e j a és compe tènc i a de la Di recc ió 
Provincial . Si no hi ha espai suficient 
p e r p o d e r - h o fer, l ' A j u n t a m e n t 
haurà d 'hab i l i t a r un lloc s empre i 
quan l ' e sco la hi est igui d ' a co rd . En 
op in ió de Rafel Nada l t o thom que 
vulgui tenir p laça en una esco la 
púb l i ca ha d e tenir- la garant ida . 
D e m a n e n u n a aula de 2 anys 
S e g o n s Nada l el M E C n o m é s 
a c t u a d a v a n t d e n ú m e r o s q u e 
d e m o s t r i n q u e la s i t uac ió s igui 
insos ten ib le . F ins ara el M E C ha 
obv ia t la vo lun ta t dels pares que 
d e m a n e n p laça a l 'es ta ta l i els env ia 
a la p r ivada conce r t ada passan t per 
d a m u n t de l d re t a t r iar un en -
s e n y a m e n t l a i c . E l s i n s p e c t o r s 
addue ixen que les c lasses de re l igió 
n o són obl iga tòr ies , pe rò obvien 
q u e els cen t r e s r e l ig iosos de la 
p r ivada conce r t ada tenen un ideari 
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Biel Tous 
terme fos integrada al conjunt de 
l'escola del MEC, però fins ara no 
hem trobat cap acollida positiva 
del MEC». S o b r e cl p r o b l e m a de la 
falta d e p l aces a l ' e s co l a públ ica , 
T o u s a n i m a els pa re s dels a l u m n e s 
n o a d m e s o s a p re sen ta r r e c l ama-
c ions i de fensa el dre t a tr iar l ' e sco la 
pe r par t de ls p a r e s . «Jo faig feina a 
l'escola pública i abans també en 
vaig fer a la privada, a Sant 
Salvador, i conec els problemes 
que hi ha des de les dues bandes. 
E'Ajuntament no pot dir als pares 
on han de matricular els seus fills, 
però sí que ha de defensar que 
tothom que ho demani tenguiplaça 
a l'escola que vulgui». Pe rò t a m p o c 
no conc re t a en q u è q u e d a r à el supor t 
d e l ' A j u n t a m e n t als pa res q u e no 
t robin p laça . 
P e r a en J a u m e Col l , p re s iden t 
de l ' A P A i un de l s impu l so r s de 
l ' a u l a d e 2 a n y s , h a e s t a t u n a 
f rus t rac ió q u e n o se n ' a n a s s i n a 
l ' Ins t i tu t e ls dos cu r sos d e l r i 2n 
d ' E S O q u e e n g u a n y con t inua ran a 
l ' e s ta ta l , p e r q u è a ixò haur ia d o n a t 
la poss ib i l i t a t d ' a l l i be ra r u n a au la 
pe r fer-hi e s c o l e t a de 2 anys . Pe r a 
Col l é s un p r o b l e m a d ' e spa i «Si 
nosaltres fenguéssim 40 places per 
ventura les cobriríem totes. Però al 
Ministeri li és molt millor concertar 
amb les privades que ampliar 
l'escola pública. Si concerta, 
obstaculitza la pública i impedeix 
que els pares que vulguin venir a la 
pública no ho puguin fer sota cap 
concepte. Prima més la voluntat 
del Ministeri que la dels pares. Tot 
d'una que guanyes un poc de renda 
ja no pots entrar. Voldríem donar 
plaça a tothom, però fins ara ha 
estat impossible». 
L a d i a g n o s i s de l p r o b l e m a 
to thom la té c lara , les so luc ions no 
h o es tan tant «No volem acceptar in 
aeternum aquesta situació. No 
tenim espai. Nosaltres estam 
disposats a fer costat a tots els 
pares que demanin escola pública i 
pensam que tot el Consell Escolar 
els ha d'animar, que facin les 
reclama-cions. Per exemple l'any 
passat varen entrar els tres que 
varen reclamar. Aconsellam que 
facin recursos, però tampoc no ens 
Jaume Coll 
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podem fer responsables si després 
no troben plaça al centre privat que 
volen si no han pogut entrar al 
públic... Es un problema perquè hi 
ha l'amenaça que no es pot fer 
doble matrícula». 
En r e s u m , l ' A P A es t roba en el 
d i l e m a d ' e n c o r a t j a r els pares que 
vo len e s c o l a púb l i ca pe rò al temps 
a q u e s t s c o r r e n el r i s c d ' h a v e r 
d' a c a b a r anan t a 1' e sco la que menys 
e ls ag rad i d e les d u e s pr ivades 
re l ig ioses . 
E l s n ú m e r o s c a n t e n 
El p r o b l e m a de fons és que a 
Ar t à ne ixen uns 6 0 al . lots cada any 
i si a u n a e s c o l a es mat r icu len dues 
c l a s ses d e t res anys les altres dues 
es q u e d e n sense a l u m n e s i poden 
v e u r e ' s a b o c a d e s a t a n c a r . El 
m a n t e n i m e n t d ' a q u e s t estat de coses 
és el q u e en el fons s ' e s tà imposant 
p e r sob re d e tota aques t a discussió. 
C a d a cen t r e té les seves armes i 
t à c t i q u e s en la c o m p e t è n c i a per 
l ' a l u m n a t : gua rde r i e s de 1 a 3 anys 
i tot l ' e n s e n y a m e n t al mate ix centre 
i a m b un suposa t major control , a 
m é s del c a r àc t e r re l ig iós més o 
m a n c o accen tua t , és el que ofereix 
la p r ivada concer tada . Instal·lacions 
m é s m o d e r n e s , in t roducció de noves 
t e c n o l o g i e s , m é s i n f o r m á t i c a i 
a u d i o v i s u a l s , e d u c a c i ó infant i l 
g ra tu ï ta , c a ràc t e r laic, bona relació 
a m b l ' Ins t i tu t i a ra e sco la en anglès 
i a m b t i tu lac ió a n g l e s a és el que 
ofere ix la púb l i ca . Pe rò el parany en 
a q u e s t a p o c l l iure concur rènc ia està 
i m p o s a t pe l M E C a m b la seva 
dec i s i ó d ' a f a v o r i r les concer tades i 
a s s e g u r a r - n e el m a n t e n i m e n t . 
F ins a ra la d i spu ta es reduïa a 
l ' e n s e n y a m e n t p r imar i , pe rò també 
ha a r r iba t a l ' E S O . El M E C ha 
c o n c e r t a t l ' E S O als dos centres 
p r iva t s i a ixò , uni t a l ' ober tu ra d 'un 
inst i tut d ' E S O a C a p d e p e r a i un 
altre a Son Servera , deixarà l'Institut 
d ' A r t à reduï t , a cur t te rmini , a 8 
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unitats d ' E S O i 6 de batxil ler , a m b 
la qual cosa a poc que oscil · l in els 
n a i x e m e n t s o les m a t r í c u l e s el 
Llorenç Garc ías pot veure el seu 
futur c o m p r o m è s . 
Així ens ho ha manifes ta t J a u m e 
Alzina, el d i rec tor de l ' Inst i tut . «De 
fet, el Consell Escolar d'aquest 
centre va presentar, el curs 94-95, 
una sèrie d'al.legacions al «Docu-
ment de Treball sobre la xarxa de 
centres escolars» de la nostra 
Comunitat Autònoma i a les quals 
es manifestava que, al municipi 
d'Artà, Vexistència de dos centres 
privats concertats que imparteixen 
o impartiran l'ESO, a més de 
l'Institut com a centre públic, 
determina una sobre-oferta educa-
tiva que, a mig termini, pot 
condicionar, o posar en entredit, 
inclús la viabilitat futura de 
Jaume Alzina 
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Vensenyament públic a aquesta 
localitat. Perquè, cal no oblidar-
ho, a l'esmentat «Document de 
Treball», elaborat pel MEC, 
s'estableix que un Centre de 
Secundària per funcionar adequa-
dament i poder ofertar el mínim 
d'optat¿vitat exigible, necessita com 
a mínim de dues línies, això és, de 
dos grups per curs». 
D a v a n t d ' a q u e s t m a p a e sco la r 
mun ic ipa l les famí l ies que vu lgu in 
ma t r i cu l a r e ls seus fills a l ' e sco la 
púb l i ca hau ran d e fer q u a l q u e cosa 
m é s q u e r ecur sos i e sco l ta r dec la ra -
c ions de b o n e s in t enc ions . A m é s , 
c o m diu el d i rec to r de l ' Inst i tut , pot 
ser q u e a m é s del dre t a tr iar d ' u n s 
pa res el q u e es t igui en j o c sigui la 
p rop ia viabil i tat dels cent res públ ics 
en el seu conjunt . 
Julen Adrián 
p r i m nas 
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entrevista 
Se li ha implantat un ronyó i un pàncrees 
Joan Ginard Brunet, després del doble transplantament 
J a u m e Morey . - N o vo l ia q u e 
l ' e n t r e v i s t à s s i m , p e r q u è de ia q u e 
n o t e n i a r e s a d ir . L a n o s t r a 
ins i s t ènc ia n o h a g u é d e ser m o l t a 
p e r q u è a v i a t va c o n f e s s a r q u e sí, 
q u e t en ia m o t i u s p e r a c c e p t a r d e 
t o r n a r a a q u e s t e s p à g i n e s a 
e x p l i c a r - n o s la s e v a v i v è n c i a , 
d e s p r é s d e l ' o p e r a c i ó a q u è va ser 
s o t m è s a f i n a l s d e g e n e r p e r 
t r a n s p l a n t a r - l i u n r o n y ó i el 
p à n c r e e s . D e s p r é s de u n a r e c u p e -
rac ió a m b a l g u n e s c o m p l i c a c i o n s , 
« s e c u n d à r i e s » e n d i rà , avu i es 
t r o b a u n h o m e n o u q u e m i r a la 
v i d a a m b ganes . . . 
J o a n G i n a r d B r u n e t . - Vul l 
d o n a r les g ràc ies a tot el p o b l e pel 
supor t i l ' in te rès q u e m ' h a n most ra t . 
Hi ha h a g u t t an t í s s ima de gen t que 
s ' h a in te ressa t pe r mi q u e els ho 
vull agrai r . . . 
Bel lpuig . - De ie s que l 'ent revis ta 
v a l i a la p e n a si t r a n s m e t i a un 
missa tge . . . 
J G B . - S í . Hi h a m o m e n t s en q u è 
u n a p e r s o n a es po t t robar en u n a 
s i tuac ió d e p o d e r au to r i t za r una 
d o n a c i ó d ' ò r g a n s . J o d e m a n a r i a que 
tots f é s s im u n a re f lex ió pe r sona l , 
q u e ens c o n s c i e n c i à s s i m que en u n a 
s i tuac ió d ' a q u e s t e s és mo l t el bé 
q u e es po t fer. Es pos s ib l e que la 
p e r s o n a q u e ha mor t t a m b é vo lgués 
a judar qui h o necess i ta . A m é s , 
n ingú n o po t dir q u e en un m o m e n t 
d e t e r m i n a t ell m a t e i x no pugu i ser 
qui e s p e r a u n a d o n a c i ó , no pugu i 
ser un r e c e p t o r en ll ista d ' e s p e r a . El 
l e m a d e l ' a s s o c i a c i ó é s a q u e s t 
« Q u a n tu n o e ls necess i t e s , d ó n a els 
t eus ò r g a n s » . S ' h a u r i a de s abe r 
q u a n t a gen t hi h a q u e e spe ra un 
t r a n s p l a n t a m e n t , a v e g a d e s a m b el 
t e m p s marca t . 
B.- L a t eva e x p e r i è n c i a deu fer 
v e u r e la q ü e s t i ó a m b u n a a l t ra 
pe r spec t iva , supòs . 
J G B . - Sí, la m e v a e x p e r i è n c i a 
h a es ta t aques ta . H e p a s s a t t res 
m e s o s a u n a clínica. . . c o m et dir ia?. . . 
d ' aque l l a manera. . . pe rquè he tengut 
u n e s c o m p l i c a c i o n s q u e m ' h i varen 
re ten i r m é s t emps del q u e es t ava 
p r e v i s t . H a n e s t a t p r o b l e m e s 
s ecunda r i s , p e q u è e ls t r ansp lan ta -
m e n t s va ren anar a la per fecc ió . D e s 
del p r i m e r d ia no he hagu t de tornar 
a diàl is i , i feia set anys q u e , d ia sí, 
d ia no , hav ia d ' e s t a r q u a t r e hores i 
mi t ja connec t a t a la m à q u i n a , sense 
c a p poss ib i l i t a t de de ixa r - l a . Ni 
t a m p o c n o he tornat c o n t r o l a r - m e el 
sucre , de sp ré s d ' o n z e a n y s de ser 
d iabè t i c . Però j o n o vol ia par la r 
d ' a q u e s t s tres m e s o s de cl ínica. . . 
B. - I d ò ? 
J G B . - Mira , és u n a fase que has 
de passar , a m b alts i ba ixos , pe rò 
q u e un c o p q u e s ' h a n con t ro la t els 
a spec t e s c l ín ics de ixen pas a u n a 
nova vida . J o en aques t s moments 
es t ic somian t , fa tres se tmanes que 
s o m a q u í i e n c a r a no m ' h o crec. 
M ' h o mi r tot a m b uns altres ulls. 
Q u a n et sen ts mala l t el m ó n et cau 
d a m u n t , p e r ò si qua l cú es troba en 
u n a s i tuac ió c o m la que tenia j o , pot 
pensa r que hi ha sor t ida , que hi ha 
mol t a de gen t que trebal la en aquests 
c a m p s , q u e hi e spe rança . 
B.- C o m és aques t canvi? 
J G B . - El canvi és tenir tantes 
hores a la m e v a d i spos ic ió . Encara 
avu i m a t e i x [per d imar t s ] he pensat 
un al t re pic que d e m à no hauré 
d ' a n a r a d i à l i s i , q u e t endrée l d iaper 
a mi . . . 
B.- H a s d e tornar a la cl ínica? 
J G B . - A r a hi he d ' a n a r cada tres 
s e t m a n e s . E m fan unes anàlisis de 
sang pe r sabe r c o m est ic , si tot 
func iona bé . Si és així , torn tot 
d ' u n a . N ' hi ha que hi han de quedar 
un parel l d e d ies , en tractament. 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J . Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
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Aquestes anades es van amp l i an t 
fins que arr ibes a in tervals de sis 
mesos. A la c l ín ica he conegu t gen t 
que fa qu inze , i vint, anys que duen 
ronyons t ransplanta ts , n ins de set 
anys i tot. D e pànc rees n o m é s fa 
nou o deu anys que s e ' n fan. En el 
96 n ' han fet onz e a tot E s p a n y a , 
vuit dels quals a l 'Hosp i ta l Cl ín ic 
de B a r c e l o n a , d e l s q u a l s n ' h e 
coneguts sis. Jo som el que fa set. . . 
N ' h i va ig d e i x a r t r e s en l l i s t a 
d 'espera. 
B.- Una espe ra que tu t a m b é 
passares i que t a m b é deus veure de 
forma distinta. . . 
J G B . - En aques t s tres m e s o s ho 
he vist a m b u n a al t ra mi rada . To t s 
d e t e c t à v e m q u a n hi h a v i a u n a 
donació i c o m es p o s a v a en m a r x a 
tot el p rocés per rebre el receptor . 
Els que ja hav íem passat pel quiròfan 
ens sent íem conten t s p e r q u è vè i em 
que un c o m p a n y tenia laposs ib i l i t a t 
de mi l lo ra r r a d i c a l m e n t la s e v a 
qualitat de vida. Tots ens c o n e i x í e m 
i sabíem bé què s u p o s a v e n aques t s 
moments , tant per als mala l t s , c o m 
per als familiars, c o m p e r a l personal 
m è d i c i s a n i t a r i . . . E l s m e t g e s 
mateixos. . . és que és u n a re lac ió 
molt especial , p e r q u è els imp l i ca 
mo l t ae l l s ma te ixos i s ' iden t i f iquen 
molt a m b el malal t . J o n o m é s tenc 
paraules d ' a g r a ï m e n t per a l ' e q u i p 
de la Uni ta t de T r a n s p l a n t a m e n t s 
Renals del Cl ín ic , i e s p e c i a l m e n t 
pe ra l doc tor Antoni C o c a Paye ra s , 
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m e t g e internis ta a r tanenc , q u e s ' h a 
desfet per mi i m ' h a vet lat en tot el 
p rocés . 
B.- Hi ha casos de rebuig . . . 
J G B . - S í , j o n ' h e c o n e g u t s 
d ' a q u e s t s casos . Estar tant de t e m p s 
a una c l ín ica té els seus a v a n t a t g e s 
i e ls seus inconven ien t s . J o m a t e i x 
va ig pat i r -ne un, de rebuig . Agu t . I 
m ' h a g u e r e n dc tractar a m b c o r t i s o -
na.. . 
B.- Par la ' ns de la teva r e c u p e r a -
ció . . . 
J G B . - Q u è vols que et d igu i . . . 
que m c n ' h c sortit . H e passa t m a l s 
m o m e n t s , pe rò j o tenia ben accep ta t 
que ana r a un dob le t r ansp lan tamen t 
no e ra c o m ana r a c o m p r a r un gela t . 
És m o l t c o m p l i c a t , i he t e n g u t 
m o m e n t s do len t s , pe rò no vull fer-
h o d r a m à t i c , p e r q u è n ' h e sort i t . 
Q u a n et t robes bé , tot s ' ob l ida . I j o 
e m t rob ben íss im, de cada dia mil lor . 
C a d a mat í , en obr i r e ls ul ls , e m no t 
m é s viu i a m b ganes de r ecupe ra r 
aques t s anys pe rdu t s . F í s i c amen t 
h a v i a hagu t de r enunc ia r a tot, i a ra 
n o m é s fris de r e c u p e r a r - m e de tot i 
ana r a pe sca r a m b volant í . . . C a d a 
d ia va ig a v e u r e la mar . 
Joieria Vlüdy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
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T r e s e ren les nits que n ' A n d r e u 
n o l ' a c l u c a v a . T e n s , a m b els nervis 
fora d e t r e m p , el mate ix d ' av ia t 
sor t ia d e la G lò r i a q u e p e g a v a de 
fo londres d ins l ' Infern . Present in t 
q u e els e s c u r ç o n s acuse tes e s b o r d e -
l lar ien el g ran c o p de la seva vida, 
u n a i deu mi l v e g a d e s r epassava el 
p l an i f i ca t p e r e n d a v a n t , a m b el 
r e s u m f a v o r a b l e q u e l ' e s t u d i 
e s t r a t è g i c d e s i t u a c i ó s e m p r e 
inc l inava el p o m de la r o m a n a a la 
b a n d a d e l ' èx i t total . 
P e r ó e l s m a l e ï t s l l e p a c u l s , 
i m p ú d i c s ga r r epes de naf raments 
a l i ens , e s t abo rn i en i m a ç o l a v e n la 
tes ta de n ' A n d r e u ompl in t - l a d e 
m a l a v e n t u r a . 
«-—Quan un h o m o té cs cap p le 
c iga les barr inant- l i sa cervel lera , 
a le r ta a m o s q u e s , p e r q u è per bé q u e 
pos i es c inc sent i ts an es vuit ven ts , 
n o pe r a ixò t endra a t r ibuc ions pe r 
p o r e r d i s c e r n i r es c o m p l e t de t s 
o r a t g e s . I j o t enc sa m a n i a que d e m à 
se ré desocu l t a t per un d ' a q u e s t s 
l l o ros t a ra l . l i ro t s q u è e n l l o c d e 
m a n e j a r sa l l e n g u a p e r c l o u r e 
a l i ances , lo q u e fan és empra r - l a 
fen t -ne ús de m a l e s arts i fotre es 
q u e r e s t e n i m a v e u r e a m b sa 
c iu t adan ia q u e no mi ra si a casa de 
ve ïna t hi ha ba lquena , o si sa misèr ia 
pa s tu r a pes r a c o n s des p o r x o . Pe rò , 
q u e D é u n o vu l l a q u e sa m e v a 
t e m e n ç a besarr ib i sa realitat, pe rquè 
si p e r un d ' a q u e l l s a c u n ç a m e n t s 
Miquel Caldentey Bisbal 
Àngels Ribera Alonso 
Montserrat Blanes, 27 B 
07570 ARTÀ 
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q u e sa v ida g u a r d a sudava l l sa cofa 
d e s s e u ba r re t , m ' a p a r a g u é s un 
p u t x i n e l . l o de fals t e s t imoni , pe r la 
V e r a C r e u que d 'e l l ne faria serradís . 
S é q u e t enc es cu i ro a s ' e s t ene -
d o r i, a pos ta , he fet vo ts que qui 
l a ' m faci p a g a r à dob le pe r senzi l l . 
A n e s j o c q u e j u e , no hi valen car tes 
m a r c a d e s pe rquè qui vo lgués aclarir 
la s u r e d a t robar ia es doga l pes col l . 
I no d i g u e m ses fatals conseqüènc ies 
q u e e s r e b e c s p a t i r i e n , si p e r 
x a m b e t a d e s v a r i a j a s s i n a n a n t a 
bufa r s ' o r e l l a an es d e la Jus t íc ia . 
P e s m e u h o n o r , j u r q u e m a i 
s ' a c a b a r i a es ll ixiu pe r fer b u g a d a 
d e c o n f i d e n t s i de la to rs . 
A r a m a t e i x , lo q u e fretura és 
p a s s a r av í s a s ' e s c a m o t de t rag ina-
d o r s i, u n a vol ta requer i t s , repatr iar-
los a cobr i d e s ' a l z ina g rossa de N a 
C i s t a d a de S ' A l q u e r i a Vel la des 
d ' o n , to ts p lega t s , pa r t i rem r u m b an 
es p i n a r f rondós des Cor ra l s Ve l l s . 
D e m e n t r e s a r r ibem a s ' a l çada de sa 
F o n t d e s Fus te r s , es c a r b o n e r V io l í 
d e S a B a r r a q u e t a es ta rà a l ' agua i t 
d e la fe ta i, si tot segue ix la p ròd iga , 
b e s s o n a r à sa sitja en senyal de port 
f ranc.» 
L ' h o r a de fer bons els ausp ic i s 
e r a v e n ç u t la vo lunta t del t e m p s . 
T o t h o m d' acord , a les onze c lavades 
la to ta l i ta t de l ' ap lec h u m à es r eun í 
so t a l ' a i g u a v é s de l ' e n o r m e a lz ina 
d e N a C i s t a d a . La c o n s i g n a a 
e m p a i t a r m a n a v a tenir c a m e s de 
l l eb re , c o s intàct i l , co ra tge su ïc ida , 
o r e l l e s d e ca e i v i s s e n c , ul ls de 
g e n e t a , i ser i n a s s e q u i b l e s a la 
r e n ú n c i a , p e r q u è un p ic h a v e r 
c o m e n ç a t la tasca de d e s e m b a r c a -
m e n t , la m o r t , p u n t u a l m i r o i a 
a f i c a n a s s o s d e to t el q u e p o t 
a r r ep l ega r , rondine jar ia la con t r ada 
d e S ' E s q u e n a des Mul , a m b idees 
d ' e m p a s s a r - s e la fe torosa desfer ra 
h u m a n a , en cas q u e d u r a n t e ls 
t r eba l l s d e d e s o c u p a c i ó del vaixel l 
c o n t r a b a n d í t i c e s d e v i n g u e s s i n 
e n t r e b a n c s insa lvab les . 
P e r ó les b e s s o n a d e s d ' e n Vio l í 
e r e n o r f e s d e l l u m . A q u e s t a 
a n o m a l i a e sve rà N ' Andreu M a t e u , 
a i ta l q u e la m a n c a de r e sp landors 
e r a la sosp i tosa s ignif icança q u e 
v o r a m a r l ' in te rcanvi m a t u t e r h a v i a 
sofer t les gar res dc la Llei . 
Pel fet qua la nit e ra tan o b s c u r a 
c o m els revol ts infernals , n ' A n d r e u , 
h a v e n t - s e col . locat a la ga t zonc ta 
p e r s o b r e la p a n x a d ' u n a p e r b a c a n a 
r e b l e r t a de m a t e s i l l ivanya, no 
p e r c e b i a ni gota farrera l ' en torn : 
« — J a l ' he cagada . Cue t a m ' h i 
ha ca igu t . N o hi veig altra solució 
q u e sa d ' e s p i g o l a r es n o m de 
s ' i g n o m i n i ó s que el m ' h a entrat 
d o l c e t d o l c e t . C o m que tant es 
c u l p a b l e c o m es de La Justícia fan 
es r o n c e r o a l ' e spe ra que davallem, 
de m o m e n t es farà nit sense moure 
p e u ni b r a ç . T a n m a t e i x , tan es 
l l engut c o m es t rabucai res tendrán 
p rou e s m e n t d ' e s c a m p a r que es sol 
n o sigui sort i t .» 
L a profec ia del Capi tos t Andreu 
a c o m p l í els seus pensamen t s . Més o 
m a n c o , a les dues ho res de sol ixent, 
el t e r m e de l s Cor ra l s Vells era un 
ca r r e rany de f igures que , testa sobre 
e s p a t l l a , p u l · l u l a v a les dreceres 
d ' a c c é s p e r e n c a m i n a r - s e a Ses 
E s q u e i x a l a d e s i tot d ' u n a haver 
supe ra t el cos te r de les fonts des 
Fus t e r s i de s Tor re r s , farien una 
a tu rade ta , en c o m p t e s d 'apaivagar 
la set, j a q u e l ' e m p l a ç a m e n t de les 
qua l s e ra l ' a d e q u a t per sufocar el 
m o n u m e n t a l f racàs del furibund 
A n d r e u M a t e u . 
M e n t r e s , els mi l i tars , un per un 
segu i t s pel l lengarru t boca de llot, 
m e s o s i sat isfets per l 'esquenada 
q u e hav ien infringit al terrible i 
pe r i l lós bande ja t A n d r e u Mateu, 
t e r ror de co r reg ido r s i algotzirs, vet 
ac í q u e la c o n e g u d a de l 'autor de la 
d e s h o n r a n ç a fou a l b i r a d a per 
N ' A n d r e u . Aques t , a m b lleugeresa 
de fura i s i lent c o m una paparra, 
e n t r a p à d e c a m e s l ' a c u s a d o r a 
• # 
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l ' instant que un cordel l d ' a rge l a -
gues li c o b r í la c a v i t a t b u c a l 
privant-lo de farfollar ni un g e m e c 
de gall ina orba: 
«—Ja ets m e u . Es tàs a ses 
darreres i per mol t que t ' es tuf is no 
seràs escàpol de sa m e v a des l loan-
ça. C o m que no d i sposes ni d ' u n 
pam de te r ra on c a u r e m o r t i 
aixímateix tens sa d o n a igual de 
trafolla que tu, pe r el la es teu 
testament serà rebre sa l lengotar ra 
que t ' ha dui t a beure ses fels de 
Son Mala Par t» . 
Obnubi la t de furor, ens ive l là 
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m i t j a n t ç a n t un p a p e r d ' e s t r a s s a , 
e s t ab l í un fardel le t d ins el qual hi 
c o l . l o c à la l l engua i el re l lo tge de 
b u t x a c a del m a l h a u r a t xerra i re , el 
d o m i c i l i de l qua l e n c a r a e ra d e 
p o r t a m s e m b a r r á i s . E s v e r g a n t 
m a g r a n a a les b a u l e s , r o m p é el 
p l à c i d s o m n i d e l ' e s p o s a d e l 
c o n v i c t e : 
« — ¡ ¿ Q u i é s ? ! ¿ D e q u è e s 
t rac ta?» 
« — P o c a cosa , d o n a . T e d u c un 
p r e s e n t de ca rn m o l t bo per cu ina r -
lo a m b tàperes .» 
CARPINSA * T e c h n a l P u e r t a s A l u m i n i o 
Carpinteria en Aluminio * C o r r e d e r a s a l u m i n i o 
* P e r s i a n a s M a l l o r q u í n a s 
Antonio Cursach * C e r r a m i e n t o s G a l e r i a s 
* T o l d o s P o l i c a r b o n a t o 
cl Fray Jun ípero Serra, 7 07570 - Artà * Cr i s t a l e r í a s y M u r a l e s 
tel. 83 54 78 + móv i l 
Escola de Xofers 
i Assegurances 
Gran Via, 42 -07570-Artà 
Tels. 83 62 31 -83 63 32 - Fax 83 67 11 
PREVIASA 
SFGl.ROSIM. SALID 
Cobertura: 
Sección de Daños (De contratación 
obligatoria) 
(En navegación y estancia a flote: Se 
garantizan las pérdidas y daños materiales 
de embarcación, moto acuática o Tabla 
de Windsurf). 
A causa de: 
*Hundimiento 
'Naufragio 
'Varada 
'Embarrancada 1 
'Choque 
Seguro Multirriesgo, para 
Embarcaciones, Motos acuáticas, 
Tablas de Windsurf,... 
'Abordaje 
*lncendio 
'Robo (Excepto Tabla de Windsurf) Windsurf) 
'Explosión incendio 
'Golpe de mar *Explosión 
'Gastos de salvamento *Robo y daños por robo 
'Rotura de mástiles 
'Temporal Durante su transporte terrestre 
Durante su permanencia en tierra: 
*Daños derivados (a causa de) 
'Daños durante la puesta en seco y/ accidente probado del vehículo 
o botadura (excepto para Tabla de transportador o remolcador. 
u n a ma txe tada a la zona pec tora l del 
d e n u n c i a n t g i r a c a s a q u e s q u e fou 
p rou suficient pe r env i a r - l o a la 
Indiferència. 
D e resposta , atuït pel foc in te r ior 
q u e li a b r a s a v a l es e n t r a n y e s , 
n ' Andreu desganyà les ma ixe l l e s del 
deshonora t seccionat- l i el c o m p l e t 
d e la l l engua . F i n i d a l ' o p e r a c i ó 
q u i r ú r g i c a , N ' A n d r e u i e l s s e u s 
e s c a m p a r e n de per llarg vers el p o b l e 
on, entre vol teres , m a r r a d e s i c a n v i s 
de ruta, t ombada la mitja nit a r r ibaren 
a la vila. 
N ' A n d r e u , abans de co lga r - se , 
24 3 9 6 25 maig 1996 
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Programa d'animació socioeducativa 
Estiu Viu-96 
G r a n p a r t d e l a p o b l a c i ó 
d ' A r t à v i u d e l t u r i s m e , a i x ò 
s u p o s a u n a e c o n o m i a f o r ç a m e n t 
e s t a c i o n a l e n l a q u a l e l p e r í o d e 
d ' a c t i v i t a t l a b o r a l c o i n c i d e i x 
p l e n a m e n t a m b e l p e r í o d e d e 
v a c a n c e s e s c o l a r s . A q u e s t f e t 
r e p e r c u t e i x d i r e c t a m e n t e n e l s 
i n f a n t s , q u e t e n e n t o t e l d i a 
d e s o c u p a t , j a q u e h i h a u n b o n 
n o m b r e d e m a r e s q u e t r e b a l l e n 
e n e l s e c t o r d e 1'hos te le r í a i n o 
d i s p o s e n d e t e m p s m a t e r i a l p e r 
e s t a r a m b e l s f i l l s , e s p e c i a l m e n t 
a l s m a t i n s . 
L a m a n c a d ' a l t e r n a t i v e s , 
d o n a d a l ' e s t r u c t u r a r e d u ï d a d e 
m o l t e s f a m í l i e s a c t u a l s , i l a 
i n e x i s t è n c i a d ' o f e r t e s a s s e q u i -
b l e s a l a m i t j a d e l a p o b l a c i ó f a 
q u e e l t e m a p r e o c u p i a l ' A j u n t a -
m e n t i e s c e r q u i n a l t e r n a t i v e s 
d ' o c u p a c i ó d e l l l e u r e i n f a n t i l . 
E l p r o g r a m a d ' a n i m a c i ó 
s o c i o e - d u c a t i v a E s t i u V i u - 9 6 , 
r e a l i t z a t d e s d e l ' à r e a s o c i o e -
d u c a t i v a d e l ' A j u n t a m e n t , 
p r e t é n a j u d a r l e s f a m í l i e s d e l 
m u n i c i p i a r e s o l d r e a q u e s t 
p r o b l e m a . 
Una de les activitats realitzades l'Estiu Viu-95. 
E l p r o g r a m a v a a d r e ç a t a to ts 
e l s i n f a n t s a m b e d a t s c o m p r e s e s 
e n t r e 6 i 1 3 a n y s i e s d u r à a t e r m e 
e l s m a t i n s d e 9 h a 13h d u r a n t e ls 
c iu t adan i a q u e n o m i r a si a ca sa de 
ve ïna t hi ha ba lquena , o si sa misèr ia 
pa s tu r a pes r a c o n s des p o r x o . Pe rò , 
q u e D é u no vu l l a q u e sa m e v a 
t e m e n ç a besarr ib i sa reali tat , p e r q u è 
si p e r un d ' a q u e l l s a c u n ç a m e n t s 
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era vençu t la vo lunta t del t e m p s . 
T o t h o m d ' acord , a les o n ze c lavades 
la total i tat de l ' ap lec h u m à es r eun í 
sota l ' a i g u a v é s de l ' e n o r m e a lz ina 
d e N a C i s t a d a . L a c o n s i g n a a 
e m p a i t a r m a n a v a tenir c a m e s d e 
l lebre , cos intàct i l , co ra tge suïc ida , 
o re l l e s de ca e i v i s s e n c , u l l s de 
g e n e t a , i ser i n a s s e q u i b l e s a la 
r e n ú n c i a , p e r q u è u n p i c h a v e r 
c o m e n ç a t la tasca de d e s e m b a r c a -
m e n t , la m o r t , p u n t u a l m i r o i a 
a f i c a n a s s o s d e to t e l q u e p o t 
a r rep legar , rondine ja r ia l a c o n t r a d a 
de S ' E s q u e n a des M u l , a m b idees 
d ' e m p a s s a r - s e la fe torosa des t e r r a 
h u m a n a , en cas q u e d u r a n t e ls 
t rebal ls de d e s o c u p a c i ó del va ixel l 
c o n t r a b a n d í t i c e s d e v i n g u e s s i n 
en t r ebancs insa lvab les . 
Pe ró les b e s s o n a d e s d ' e n Vio l í 
e r e n o r f e s d e l l u m . A q u e s t a 
a n o m a l i a e sve rà N ' A n d r e u M a t e u , 
aital que la m a n c a de r e sp l andor s 
era la sosp i tosa s ign i f icança q u e 
vora m a r l ' in te rcanvi m a t u t e r hav ia 
sofert les gar res de la L le i . 
Pel fet qua la nit e r a tan o b s c u r a 
c o m é i s revolts infernals , n ' A n d r e u , 
haven t - se col . loca t a la ga t zone t a 
per sobre la p a n x a d ' u n a p e r b a c a n a 
reb le r ta de m a t e s i l l ivanya , no 
pe rceb ia ni gota farrera l ' en to rn : 
« — J a l ' he c a g a d a . C u e t a m ' h i 
te r ror de co r r eg ido r s i algotzirs , vet 
ac í q u e la c o n e g u d a de l 'autor de la 
d e s h o n r a n ç a fou a l b i r a d a per 
N ' A n d r e u . Aques t , a m b lleugeresa 
d e fura i s i lent c o m una paparra, 
e n t r a p à d e c a m e s l ' a c u s a d o r a 
taller d'impressió 
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m e s o s d e j u l i o l i a g o s t . E n t r e l e s 
a c t i v i t a t s q u e o f e r e i x l ' e s c o l a 
d ' e s t i u s ' h i t r o b e n : t a l l e r s v a r i a t s 
i m a n u a l i t a t s , d a n s e s i c a n ç o n s , 
e s p o r t s i j o c s c o o p e r a t i u s , e x c u r -
s i o n s p e l t e r m e m u n i c i p a l i l a 
c o m a r c a , p i s c i n a , p a r t i c i p a c i ó e n 
les f e s t e s l o c a l s , e t c . . 
E l p e r í o d e d e m a t r í c u l a é s d e l 
27 al 3 1 d e m a i g a N a B a t l e s s a , 
to t s e l s m a t i n s d e 9 h . a 1 4 h . i el 
d i l l u n s i d i m e c r e s d e 1 7 h a 1 9 h . 
C a l d i r q u e s ' h a f e t u n e s f o r ç p e r 
p o s a r p r e u s p o p u l a r s i q u e l e s 
f a m í l i e s n o m b r o s e s a i x í c o m l e s 
i n s c r i p c i o n s d e m é s d ' u n g e r m à 
t e n d r á n u n 2 0 % d e d e s c o m p t e 
s o b r e la q u o t a d e m a t r í c u l a . 
L ' E s t i u V i u p o t é s s e r u n a b o n a 
o p o r t u n i t a t p e r q u è e l s n o s t r e s 
i n f a n t s a p r e n g u i n a c o n è i x e r 
m i l l o r e l n o s t r e p o b l e i e l s s e u s 
c o s t u m s , a c o n v i u r e a m b e l s d e m é s 
r e s p e c t a n t l a d i v e r s i t a t i, s o b r e t o t , 
p e r p a s s a r u n e s t i u d i v e r t i t i 
e n t r e t e n g u t d e m a n e r a p r o f i t o s a . 
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Escola d'adults: festa de 
final de curs 
P e r d i a 3 1 d e m a i g , d i v e n -
d r e s , a l e s 2 1 : 3 0 h o r e s e s t à 
a n u n c i a d a l a c e l e b r a c i ó d e l a 
F e s t a d e F i n a l d e C u r s d e 
l ' E s c o l a d ' A d u l t s . C o m d e 
c o s t u m t e n d r a l l o c a l C o l · l e g i 
P ú b l i c d e N a C a r a g o l . E l 
p r o f e s s o r a t i a l u m n a t h i e s t a n 
c o n v i d a t s i s ' e s p e r a q u e t o r n i 
s o r t i r u n a f e s t a m u l t i t u d i n à r i a . 
E l s m a t e i x o s a l u m n e s s e ' n 
c u i d e n d e p r e p a r a r e l m e n j a r . 
L ' A j u n t a m e n t e s f a c à r r e c d e 
l e s b e g u d e s , d e l m u n t a t g e i d e 
l ' o r q u e s t r a . A i x ò v o l d i r q u e 
h i h a u r à b a l l . 
E l s c u r s o s d ' a d u l t s r e u n e i -
x e n u n a p a r t i m p o r t a n t d e l 
p o b l e i d u r a n t t o t l ' h i v e r n i 
p r i m a v e r a d e s e n v o l u p e n l e s 
s e v e s a c t i v i t a t s , s o b r e t o t a N a 
C a r a g o l i a S e s E s c o l e s . L a 
F e s t a d e F i n a l d e C u r s s o l s e r 
u n a c a b a m e n t a d e q u a t p e r 
i n t e r r o m p r e l e s a c t i v i t a t s f i n s 
a l c u r s s e g ü e n t . 
esco la de Xofer » 
1 
Gran Via, 42 -07570-Artà 
Tels. 83 62 31 -83 63 32 - Fax 83 67 11 
Seguro Multirriesgo, para 
Embarcaciones, Motos acuáticas, 
Tablas de Windsurf,... 
Abordaje 
Incendio 
Robo (Excepto Tabla de Windsurf) Windsurf) 
PREVIASA 
SF(¡ IR()SI ) I :S. \ I . I ¡ ) 
Cobertura: 
Sección de Daños (De contratación 
obligatoria) 
(En navegación y estancia a flote: Se 
garantizan las pérdidas y daños materiales 
de embarcación, moto acuática o Tabla 
de Windsurf). 
A causa de: 
*Hundimiento 
'Naufragio 
'Varada 
'Embarrancada 'Daños durante la puesta en seco y/ 
'Choque o botadura (excepto para Tabla de 
'Explosión 
'Golpe de mar 
'Gastos de salvamento 
'Rotura de mástiles 
'Temporal 
Durante su permanencia en tierra 
'Incendio 
'Explosión 
'Robo y daños por robo 
Durante su transporte terrestre 
'Daños derivados (a causa del 
accidente probado del vehículo! 
transportador o remolcador. 
Ban sobre les obres a les 
zones turístiques. 
L ' A j u n t a m e n t h a p u b l i c a t , a 
t r a v é s d e l ' A l c a l d i a , e l j a 
t r a d i c i o n a l b a n e n q u è e s 
p r o h i b e i x e n o b r e s d ' e x c a v a c i ó , 
e s t r u c t u r e s i d e m o l i c i o n s d e 
c o n s t r u c c i o n s a l e s z o n e s 
t u r í s t i q u e s d u r a n t e l p e r í o d e 
e s t i u e n c , c o n c r e t a m e n t d e l 2 2 
d e j u n y a l 15 d e s e t e m b r e . 
A q u e s t b a n , s e g o n s el B a t l e S r . 
S a n t a n d r e u , p r e t é n e v i t a r l e s 
m o l è s t i e s p r ò p i e s d ' a q u e s t e s 
a c t i v i t a t s d i n s l e s z o n e s t u r í s t i -
q u e s d e l m u n i c i p i c o m a r a l a 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e i l e s 
u r b a n i t z a c i o n s d e M o n t f e r r u t x , 
s ' E s t a n y o l , B e t l e m i S a n P e d r o . 
E l e n c a s d ' i n f r i n g i r - l o e s 
p r e v e u e n m e s u r e s s a n c i o n a -
d o r e s p e r a l s i n f r a c t o r s . 
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E l b o n s a i é s e l r e s u l t a t f i n a l 
d e d i s t i n t e s d i s c i p l i n e s , c o m 
p o d e n s e r b o t à n i c a , t è c n i c a , a r t 
i f i l o s o f i a f i n s a t a l p u n t 
r e l a c i o n a d e s e n t r e si q u e , si e n 
f a f a l t a q u a l c u n a n o s ' a s s o l e i x 
l a p e r f e c c i ó , m e t a q u e t é t o t 
a f i c i o n a t . 
C a d a p l a n t a t é l e s s e v e s 
e x i g è n c i e s e s p e c í f i q u e s i s o v i n t 
v a r i a b l e s j a q u e d ' u n a z o n a 
c l i m à t i c a a a l t r a e s r e q u e r e i x e n 
u n a s è r i e d ' a t e n c i o n s q u e 
s o r g e i x e n d e c o n e i x e m e n t s 
t è c n i c s e s p e c i a l s i d ' u n a c e r t a 
s e n s i b i l i t a t a r t í s t i c a i m e s c l a 
d ' e s t i m a c i ó i r e s p e c t e v e r s l e s 
p l a n t e s , l a q u a l c o s a a p r o x i m a 
l ' a f i c i o n a t e n c e r t a m a n e r a a l e s 
c o n c e p c i o n s f i l o s ò f i q u e s o r i e n -
t a l s p e r l e s q u a l s u n a r b r e n o é s 
t a n s o l s e l q u e e s v e u , s i n ó 
q u a l q u e c o s a m é s , j a q u e n e i x 
A s s o c i a c i ó b o n s a i d e L l e v a n t 
d e la t e r r a i p u j a c a p al c e l , i q u e 
u n a p l a n t a n o é s ú n i c a m e n t u n 
o b j e c t e s i n ó u n a p a r t d e 1' u n i v e r s 
q u e d i s p o s a d e l a s e v a p r ò p i a 
v i d a i e s p e r i t . 
E n t r e l ' a f i c i o n a t a l s b o n s a i s 
i l e s p l a n t e s s ' e s t a b l e i x e n u n a 
s è r i e d e l l i g a m s p r o f u n d s q u e 
n o e s t r o b e n e n c a p a l t r a 
m o d a l i t a t d e j a r d i n e r i a . É s 
e v i d e n t q u e e s t i m a m l e s f l o r s 
q u e a l e g r e n i a d o r n e n el p a i s a t g e 
i e l s j a r d i n s i a p r e c i a m e l s a r b r e s 
i l e s p l a n t e s d e l s n o s t r e s c a m p s 
i b o s c o s q u e e n s t r a n s m e t e n 
s e n s a c i o n s d e p a u i b e n e s t a r . 
P e r ò c r e a r u n b o n s a i n o s i g n i f i c a 
ú n i c a m e n t c u l t i v a r u n a p l a n t a 
d i n s u n c o s s i o l , s i n ó a l a v e g a d a 
c u l t i v a r e l s e u p r o p i e s p e r i t . N i 
t a n s o l s t r a c t a r d e r e p r o d u i r l a 
f o r m a d ' u n a r b r e s i n ó q u e 
i m p l i c a e s t a b l i r u n a r e l a c i ó 
a f e c t i v a i q u o t i d i a n a e n t r e el 
c u l t i v a d o r i l a p l a n t a , c o s a q u e 
e n s fa p a r t i c i p a r a m b e l s f e n ò -
m e n s n a t u r a l s c o m el v e n t , l e s 
g e l a d e s i t a m b é l a s e q u e r a , 
s u p o s a n t d ' a l g u n a m a n e r a 
l ' a p r o p a m e n t d e l ' h o m e a m b la 
n a t u r a l e s a . 
E l v e r t a d e r a f i c i o n a t é s a q u e l l 
q u e e s r e c r e a i a r r i s c a a l m a t e i x 
t e m p s e l b a g a t g e d e la s e v a 
p r ò p i a e x p e r i è n c i a a t r a v é s del 
t e m p s . A d i f e r è n c i a d e l q u e 
p a s s a a q u a l s e v o l a l t r a f o r m a 
a r t í s t i c a , e l p l a e r n o r e s i d e i x a 
a c a b a r l ' o b r a s i n ó a c r e a r - l a , i 
m a l d a m e n t l ' a f i c i o n a t p e n s i 
c o n v e r t i r - s e e n u n a r t i s t a , é s 
e v i d e n t q u e , e n el c a s d ' h a v e r 
a c o n s e g u i t e x e m p l a r s d e g r a n 
q u a l i t a t i c a r r e g a t s d " h i s t ò r i a i 
a n y s , e s p o d e n q u a l i f i c a r d e 
v e r t a d e r e s e s c u l t u r e s v i v e n t s . 
V u l l a g e g i r q u e l ' a s s i s t è n c i a 
a d e m o s t r a c i o n s i p r à c t i q u e s , ens 
h a d o n a t n o t a n s o l s l a p o s s i b i l i t a t 
d ' e n t e n d r e e l q u e é s u n b o n s a i , 
s i n ó a l a v e g a d a a a p r e n d r e d u e s 
v e r i t a t s f o n a m e n t a l s : l a p r i m e r a 
u n a l l i ç ó d ' h u m i l i t a t , j a q u e 
n i n g ú n o é s p o s s e ï d o r d e la 
c e r t e s a a b s o l u t a ; l a s e g o n a é s el 
c o n e i x e m e n t q u e m é s e n l l à d e 
q u a l s e v o l d i f e r è n c i a p a r t i c u l a r 
e x i s t e i x e n v a l o r s f o n a m e n t a l s 
q u e s ó n c o m u n s a q u a l s e v o l 
c i v i l i t z a c i ó . P e r t a n t , el cu l t iu 
d e l b o n s a i , n o t a n s o l s s e r à u n a 
f o r m a d e d i v e r s i ó s i n ó t a m b é la 
r e c e r c a c o n s t a n t d ' u n a m i l l o r 
r e l a c i ó e n t r e l e s p l a n t e s i e l m ó n 
q u e e n s e n v o l t a . 
M a t e u M a s c a r ó 
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES 
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Vía Mal lorca, s /n - Tel. 56 37 48 
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HORMIGÓN PREPARADO 
CONTROL CALIDAD 
LABORATORIO 
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Socis que han participat a les competicions dels 
campionats de billar durant els anys des de 
1987 a 1996. 
Club de la 3 a Edat 
Seguint la tasca d'informació que el 
Club darrerament ha donat per boca d'un 
dels socis fundadors, ara aquest vol fer 
constar una relació de les persones que, 
des de 1987 fins al 1996, han participat a 
les competicions de campionats de billar 
del Club artanenc. 
Abans però direm que hi ha una persona 
que encara que no nascuda a Artà (ell és 
natural de Bunyola), hi està ben arrelat. 
Es el soci n° 45, vocal de la directiva i 
l'encarregat de la sala dels billars des de 
l'any 1987, data en què es va organitzar 
aquesta secció del Club, laqual segur que 
té els respectes de tothom per la bona 
acollida que ha tengut des de sempre i 
perquè té una activitat extraordinària 
acollint tots els socis aficionats al billar, 
ja sigui per competir o també simplement 
per passar el temps. Ens referim 
naturalment, i segur que els nostres 
lectors, sobretot els socis del Club ja ho 
hauran endevinat, a mestre Miquel Riera 
Riera. Ell fins l'any 1993 va tenir l'eficaç 
col·laboració d'en Joan Ginard Cantó 
com a secretari tècnic i en Jaume Vives 
Sureda de conserge. Ara té la gran ajuda 
d'en Jaume Andreu Más de secretari 
organitzador i d'en Miquel Estela Bisbal 
de conserge i àrbitre. Creim sincerament 
que aquesta distinció que li feim, no serà 
mal interpretada per cap dels socis, ja que 
pensam que s'ho mereix de veritat. 
/'Notes de la darrera excursió 
El passat dia 12 de maig a les nou del matí i fent brusca, 146 socis del Club partiren d'excursió 
cap a Porto Colom lloc on no varen baixar de l'autocar a causa de la pluja, seguint fins a Felanitx 
on hi estigueren fins a les 12, sempre plovent. Després sortiren cap a Cala Blava i seguidament 
anaren a sa cova de Galdent de Llucmajor on hi dinaren. A les 4,30 de l'horabaixa voltaren cap 
a Manacor on visitaren l'exposició d'en Pere Pujol a sa Torre dels Enagistes, la qual va ser del 
gust de tots els excursionistes. A les 18,30 arribaren altra volta a Artà i que a pesar del mal temps 
varen ser unes hores de disbauxa i esplai. 
Soci n". Nom i llinatges Monserrat 
Malnom 241 Joan Ribot Alzamora 
2 Damià Vicens Pastor Funtillo 
Vicens 260 Llucià Mestre Garau 
3 Aurelio Conesa Ruiz Vell (difunt) 
Aurelio 297 Joan Ginard Cantó 
7 Joan Lliteras Dalmau Butler 
Puceta 305 Miquel Ginard Cursach 
8 Joan Terrassa Sancho Corona 
De Son Boiet (difunt) 320 Joan Sancho Ferragut 
24 Miquel Vives Sureda Fena 
Ravell (difunt) 376 Miquel Salom Sureda 
35 Perico Ginard Mestre Salom 
Moló 413 Jaume Vives Sureda 
40 Pau Femenias Lliteras Ravell (difunt) 
Gurries 416 Joan Massanet Alzamora 
45 Miquel Riera Riera Metxo 
Riera 423 Antoni Femenias Bergas 
65 Joan Pastor Vaquer Femenias 
Rabassó (difunt) 433 Antoni Ferrer Carrió 
68 LLorenç Bisbal Ginard Basté 
Borró 434 Miquel Estela Bisbal 
84 Pere Vicens Alzamora Blai 
Xim 441 Miquel Ginard Dalmau 
127 Jaume Ginard Llaneras Pelat (difunt) 
Malet 450 Joan Vives Sard Timbo 
184 Tomeu Gili Torres 506 Bartomeu Caldentey Gil 
Comuna Garbeta 
193 Andrés Silva Galán 515 Bar tomeu San tandre 
Silva (difunt) Amorós Figuereta (difunt) 
198 Joan Sureda Gomila 530 Joan Sancho Bauçà 
Peix (difunt) Serverí (difunt) 
209 Antoni Espinosa Ginard 543 Jaume Ginard Alzamora 
Espinosa Salurdià 
216 Miquel Carrió Juan 548 Gabriel Ginard Muntaner 
Calafato (difunt) Monseriu 
229 Monserrat Matas Rayó 582 Joan Alzamora Seguí 
Miquel Riera Riera, 
encarregat de la sala de billar. 
Terres 
608 Gabriel Ribot Alzamora 
Funtillo (difunt) 
621 Mateu Sancho Morey 
Siurell 
641 Rafel Ginard Servera 
Butler 
652 Jaume Terrassa Rosselló 
D'Es Pont 
656 Llorenç Rayó Palou 
Rayó 
662 Antoni Carrió Ginard 
Etxau 
673 Joan Genovard Sancho 
Busco 
696 Sebastià Danús Dalmau 
Tronc 
697 Guillem Danús Bisbal 
Blai 
699 Joan Picó Forteza 
Picó (difunt) 
(continuarà). 
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L a R e l i g i ó i M o r a l C a t ó l i c a i e l C è s a r 
A l B e l l p u i g 5 4 1 , a l a s e c c i ó 
« d e l a p a r r ò q u i a » , e l s r e p r e s e n -
t a n t s d ' a q u e s t a i n s t i t u c i ó i e l s 
p r o f e s s o r s d e r e l i g i ó d e l s c e n t r e s 
e d u c a t i u s d e l p o b l e p u b l i q u e n 
u n a s è r i e d e v a l o r a c i o n s s o b r e 
e l p a p e r d e l ' a s s i g n a t u r a o p t a t i v a 
d e r e l i g i ó a l c u r r í c u l u m e d u c a t i u 
i a c a b e n a m b u n a c r i d a a l a 
m a t r í c u l a a l s s e u s f e l i g r e s o s . 
C o m a i x ò d ' o p i n a r é s d e f r a n c , 
a q u e s t p o b r e p e c a d o r t a m b é 
s ' a n i m a t a d i r l a s e v a j a q u e , d e 
p e c a r m é s v a l q u e s i g u i p e r a c c i ó 
q u e p e r o m i s s i ó . 
S e r i a m o l t l l a r g i a v o r r i t 
e n t r a r a c o n t e s t a r t o t s e l s e x t r e m s 
q u e a p a r e i x e n al t e x t p a r r o q u i a l , 
p e r ò n o p u c d e i x a r d e j u t j a r c o m 
a u n e s t r a n y a t r e v i m e n t q u e e s 
v u l g u i f e r a p a r è i x e r l ' E s g l è s i a 
C a t ò l i c a A p o s t ò l i c a i R o m a n a i 
l a s e v a r e l i g i ó c o m a « a p o r t a d o r a 
d ' u n a c a p a c i t a t d ' a n à l i s i i 
v a l o r a c i ó c r í t i c a » o « p r o m o t o r a 
d e v a l o r s d e c o n v i v è n c i a , 
r e s p e c t e m u t u o t o l e r à n c i a » 
q u a n , p e r n o a n a r m é s l l u n y , v o l 
i m p o s a r q u è h a n d e f e r a q u e l l s 
a l u m n e s q u e n o v o l e n f e r c l a s s e 
d e r e l i g i ó ( e n e l c a s d e l s a l u m n e s 
d e l ' I n s t i t u t d ' A r t à t o t l ' a l u m n a t 
s a l v a d e s t r e s e x c e p c i o n s ) o 
e x i g e i x e n a l s d i r e c t o r s q u e s i t u ï n 
la « R e l i g i ó i M o r a l C a t ò l i c a » ( q u e 
n o l a i n f l u è n c i a d e l fe t r e l i g i ó s 
a l s d i f e r e n t s o b j e c t e s d ' e s t u d i d e 
l e s c i è n c i e s s o c i a l s o l e s a r t s ) 
c o m a « e q u i p a r a b l e a l e s a l t r e s 
a s s i g n a t u r e s f o n a m e n t a l s » , q u a n 
n o t é c a p r e p e r c u s s i ó a c a d è m i c a . 
F a u n a c e r t a p u d o r a a i x ò m a t e i x , 
a f o n a m e n t a l i s m e . 
I j a a r r i b a t s a q u í c a l r e c o r d a r 
q u e e n a q u e s t p a í s i e n a q u e s t 
E s t a t f i n s fa 2 0 a n y s n a c i o n a l -
c a t ò l i c , T O T S h e m g a u d i t d e l 
d r e t i s o b r e t o t d e l d e u r e d ' a p r o v a r 
l ' a s s i g n a t u r a d e « R e l i g i ó » p r e -
s e n t e n e l s p l a n s d ' e s t u d i i, f i n s i 
t o t , u n a e d u c a c i ó a b s o l u t a m e n t 
x o p a d e r e l i g i ó , j u s t e l q u e e n el 
m a t e i x d o c u m e n t r e c l a m e n a l s 
m e s t r e s c r i s t i a n s q u e t o r n i n a f e r . 
E l q u e s e m b l a q u e n o a g r a d a a la 
p a r r ò q u i a é s q u e e l s a l u m n e s 
m a t r i c u l a t s a l ' I n s t i t u t exe rc i t en 
d e m a n e r a a b s o l u t a - m e n t 
m a j o r i t à r i a e l d r e t a n o tr iar 
l ' a s s i g n a t u r a d e r e l i g i ó , « d r e t a 
n o f e r r e l i g i ó » q u e el d i r e c t o r 
d e l c e n t r e t a m b é t é el d e u r e 
d ' o f e r i r a l s a l u m n e s . 
N o é s c a s u a l q u e a q u e s t fet 
e s d o n i a l ' I n s t i t u t , o n p e r 
p r i m e r a v e g a d a e l s a l u m n e s 
p o d e n e x e r c i r u n d r e t a t r iar 
a s s i g n a t u r e s , d r e t q u e p e r r a o n s 
ò b v i e s n o e s t a n p o p u l a r en 
r e l a c i ó a l ' a s s i g n a t u r a d e re l ig ió 
a l s c e n t r e s p r i v a t s r e l i g i o s o s . 
F a r i a b é l a p a r r ò q u i a si d e m o s -
t r à s a q u e s t a a c t i t u d t o l e r a n t q u e 
d i u p o m o u r e , a c c e p t a n t a q u e s t s 
f e t s i r e c o n e i x e n t q u e l ' e n -
s e n y a m e n t p ú b l i c é s m é s b é 
a s s u m p t e d e l C é s a r q u e d e D é u . 
M e n t r e s t a n t , S a n c h o , s e g u i r e m 
t o p a n t a m b l ' E s g l è s i a . 
Ju len Adrián, 
p ro fes so r d ' educac ió secundària. 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 4 8 - A Tel -Fax 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALEJANILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
Información: Rafael Corraliza García 
Avda. Ferrocarril, 2 7 - 2 Q 
Tel. 8 3 6 6 9 7 Artà. 
1 CONSTRUCCIONES 
i JuCAf^FE 
Pídanos 
presupuestos 
sin compromiso 
E S T R U C T U R A S 
C/ Rafel Blanes, 98 tel. 83 66 64 
07570 - Artà 
2 5 m a i g 1 9 9 6 
B E L L P U I G 
401 29 
de la Colònia 
E s p i p e l l a d e s n o t i c i a b l e s 
- D ' a q u e s t e s m i n i n o t í c i e s d e 
les q u e a v u i i n f o r m a r e m , c o m e n -
c e m p e r l a m i l l o r : a l a fi 
1' Aj u n t a m e n t d ' A r t à s ' h a d i g n a t 
e n v i a r a l g u n s d e l s s e u s o p e r a r i s 
a la C o l ò n i a — e l s c o l o n i e r s 
t a m b é p a g a m i m p o s t s m u n i -
c i p a l s — p e r a r r e g l a r e l s c l o t s d e 
la c a r r e t e r a d e s ' E s t a n y o l . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , a m é s d e 
t a p a r e l s c l o t s , s ' h a u r à t a p a t 
t a m b é la b o c a d ' a q u e l l s q u e , 
m o s q u e j a t s , n o p o d i e n c o n s e n t i r 
h a v e r d e p a s s a r p e r a q u e l l c a m í 
fent m a l a b a r i s m e s p e r e s q u i v a r 
les s o t r a g a d e s . 
- L e s p l u g e s d ' a q u e s t h i v e r n 
p a s s a t i d e l ' a c t u a l p r i m a v e r a 
h a n e s t a t m o l t b e n e f i c i o s e s t a n t 
p e r al c a m p c o m p e r a l s a q ü í f e r s 
(el d i u m e n g e d i a 1 2 c a i g u e r e n 
2 7 m m i e l t o r r e n t d e s a T o r r e o 
d ' e s P a r r a l v a r a j a r t í m i d a m e n t ) 
e n c a r a q u e h a n p r o d u ï t t a m b é 
a l g u n s e s b a l d r e g a t s c o m é s e l 
c a s d e s ' E s t r e t i s ' A i g u a D o l ç a ; 
a ls d o s l l o c s s ' h a n d e s p r è s t e r r a 
i p e d r e s a v o l e r . 
- E l p a s s a t d i m e c r e s d i a 1 5 , 
e l r e g i d o r J a u m e S u r e d a e s v a 
r e u n i r a m b l a d i r e c t i v a d e l 
C e n t r e C u l t u r a l p e r t a l d e p o s a r 
fil a l ' a g u l l a d e c a r a a l e s f e s t e s 
d e S a n t R o c ( s e m b l a q u e 
e n g u a n y h i h a u r à a l g u n a n o v e t a t 
c o m p e r e x e m p l e u n a o b r a d e 
t e a t r e ) ; p e r ò e l s d i r i g e n t s d e 
1' e s m e n t a d a e n t i t a t i n o m b r o s o s 
c o l o n i e r s e s t a n c o m a d e s c o n -
c e r t a t s , j a q u e a l ' h o r a d e 
c o n c r e t a r c e r t e s c o s e s n o s a b e n 
si d i r i g i r - s e al r e g i d o r J a u m e 
S u r e d a — d e l e g a t d e la B a t l i a a 
l a C o l ò n i a — o a B e n e t C a p ó , e n 
a q u e s t s m o m e n t s r e g i d o r t a m b é , 
h o m e d e c o n f i a n ç a d e l b a t l e i e n 
c e r t a m a n e r a r e p r e s e n t a n t s e u a 
l a C o l ò n i a . A q u e s t a d u a l i t a t 
d e s c o n c e r t a i n o h i h a m a n e r a 
p e r p a r t d e la B a t l i a p e r a c l a r i r 
l e s c o m p e t è n c i e s d e c a d a u n 
d ' e l l s . 
- J u s t d e v o r a l a p l a t j a e s 
t r e b a l l a a b o n r i t m e p e r i n a u g u r a r 
(A. Genovart) 
u n n o u b a r r e s t a u r a n t q u e j a t é 
n o m , « B l a u M a r í » ; e n c a n v i 
e n g u a n y , a l m a n c o d e m o m e n t , 
r e s t a t a n c a d a l a C a s a N a v a l d e 
B e t l e m d e s p r é s d e m o l t s d ' a n y s 
d ' e s t a r e n f u n c i o n a m e n t . 
- L a t e l e f o n i a m ò b i l a v a n ç a 
a m b p a s s e s d e g e g a n t a l a n o s t r a 
i l l a q u e s ' h a v i s t s e m b r a d a d e 
p e t i t e s t o r r e s p e r c o b r i r t o t e s l e s 
à r e e s d e l a g e o g r a f i a i n s u l a r . 
J u s t d a r r e r e l e s c a s e s d e S e s 
P a s t o r e s s ' a i x e c a j a l a t o r r e q u e , 
s u p o s a m , f a c i l i t a r à l a c o m u n i -
c a c i ó a l s c o l o n i e r s q u e t e n e n 
t e l è f o n m ò b i l . 
POMPAS FÚNEBRES ARTÀ 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tel. 908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 HORAS DEL DÍA, 
LABORALES Y FESTIVOS 
c a f è GRAN VIA 
(Tomeu í Jaume) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
ASSESORIA LABORAL 
I CONTABLE 
Graduat Social: 
Manuel Rocha Barrientos 
C/. Santa Catalina, 12 - Tel. i Fax: 83 54 99 
Artà 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
Instal·lacions i 
reparacions sanitàries 
i de gas: 
JOAN FORTEZA 
Cl Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 58 91 67 
07579 - Colonia de Sant Pere 
30 4 0 2 25 maig 1996 
B E L L P U I G 
de la parròquia 
ANTONI AMORÓS I TERRASSA : NOU CAPELLA 
De les vuit ordenacions de capellà 
que fins aleshores s'han celebrat durant 
aquest any (n'està prevista una altra 
en acabar l'estiu), dues d'elles han estat 
de dos joves de la nostra comarca, més 
en concret de Capdepera-Cala Rajada: 
Són N'Antoni Amorós i En Nadal 
Bernat. 
En Toni va ser ordenat el 14 de 
gener a la parròquia ciutadana de Sant 
Josep Obrer on hi treballa com a vicari 
i coordinador de la pastoral escolar. 
També fa feina a la J.O.C. (Joventut 
Obrera Cristiana) com a conciliari del 
grup de Son Gotleu i de la iniciació al 
moviment. 
Per ser de la nostra comarca i 
per les seves vinculacions amb Artà, 
parlam amb ells. En primer lloc amb 
N'Antoni, i en el proper número de 
Bellpuig amb En Nadal. Aquest és el 
fruit de la nostra conversa: 
- Quina és la teva relació amb 
Artà? 
Tenc una cama ar tanenca i 
relacions familiars i d'amistat amb gent 
d'Artà. Mon pare va néixer a Artà i els 
meus padrins paterns són de dues famílies 
artanenques : els Sintos i els Balaguers. 
Per altra banda, sempre he admirat els 
artanencs pel seu sentit de poble i la seva 
capacitat de fer festa. Som molts els 
gabellins que duim en secret aquest 
sentiment. 
- Qui i què t'ha ajudat a prendre 
la decisió de ser capellà? 
En primer lloc, la formació que 
vaig rebre a la meva família. No és 
profundament cristiana, però m'ensenyà 
els valors de la veritat i de 1'entrega als 
altres per amor. En segon lloc, m'ajudaren 
els capellans que passaren per Capdepera 
i Cala Rajada durant la meva joventut; per 
ami varen ser exemples de persones plenes 
de felicitat i em mostraven que la seva 
vida tenia sentit. I també, la comunitat 
cristiana del meu poble perquè em va fer 
veure que el cristianisme és pot viure avui 
en dia, que no és només una tradició del 
passat. Després, en el seminari, vaig anar 
aprofundint el significat del què és ser 
cristià i capellà. I actualment, la parròquia 
i l'escola m'ajuden a ser més realista 
sense perdre els ideals. 
- Com veus i què esperes 
d'aquesta nova vida? 
Encara no la veig molt clara perquè 
fa massa poc temps que som capellà i 
encara m'estic adaptant. El que esper és 
ser útil a Déu i als germans. Ho vaig dir a 
la Missa Nova : «Esper que el meu 
ministeri servesqui perquè els cristianisme 
sigui cada cop més bona notícia i més estil 
de viure, i no tant una llei o un conjunt 
d'idees. De totes maneres reps més del 
que dones. Ja en aquest món reps un 
premi: moltíssims amics. 
- Què és el que més t'atreu d'ella? 
Sobretot que no hi ha molta 
separació entre el que jo som i la feina que 
faig. Un capellà no viu la seva vida i 
després dedica unes hores a la feina; sinó 
que la seva feina és ajudar a viure la vida 
als altres i, al mateix temps, vius la teva 
vida. 
- Què voldries dir als joves 
d'Artà? 
En primer lloc els voldria dir que 
no siguin com les ovelles que van allà on 
va tota la guarda. Que cerquin el sentit 
que volen donar a la seva vida i el visquin 
a fons. 
I en segon lloc, que nosaltres, els 
cristians, cercam aquest sentit seguint 
Jesús. Jo n' estic molt content i voldria que 
molta gent hi pogués estar com jo. 
Moltes gràcies Toni! 
Desitjam i esperam que la teva nova 
vida, jus t acabada d'estrenar, 
fructifiqui en profit de molta gent, 
sempre amb coherència amb la realitat 
i amb els ideals de PEvangeli de Jesús. 
Josep Cerdà Tomàs 
NOTICIES BREUS 
Mallorca Missionera: 
El pr imer d iumenge de maig, 
dia 5, ce lebràvem la jo rnada pels 
nostres missioners . La col·lecta a la 
parròquia d 'Ar tà va ser de 104.635 
pts., i a Sa Colònia de 23.700 pts. A 
tots els qui heu col·laborat, moltes 
gràcies! 
Pasqua Granada: 
Aquest d iumenge , 26 de maig, 
és el d iumenge de Pentecostés. La 
Pasqua del Crist continua creixent. La 
seva dinàmica va des de la Creu a la 
Resurrecció i a la glòria de l 'Ascensió. 
I té la seva maduresa en l 'enviament 
de l 'Esperit Sant per part del Res-
suscitat. El que va començar essent 
«Pasqua Florida» ara és, com l 'ano-
menam amb intuïció popular, «Pasqua 
Granada». La primavera ha esdevingut 
estiu. 
Fi del Mes de Maria: 
Acaba el mes de maig, el mes 
dedicat a Maria. Per això, el darrer dia, 
d ia 3 1 , c o n c l o u r e m les n o s t r e s 
intensives pregàries davant la Mare de 
Déu de Sant Salvador. Ens t robarem 
tots els grups al nostre Santuari a les 
1 8 ' 3 0 h . 
Acampada a l'ermita: 
Els al.lots que han assistit al 
tercer curs de catequesi d'infants i els 
de la segona etapa realitzarem aquesta 
sortida els dies 31 de maig i 1 de juny. 
Aquestaeixida acabarà amb un capfico 
a Sa Colònia . Convé entregar les 
autoritzacions dels pares com més prest 
millor. 
Dia dels malalts a Lluc: 
Dissabte dia 1 de juny hi haurà 
la pujada a Lluc dels malalts i persones 
interessades. Els qui vulguin unir-se a 
aquesta anada a Lluc, comunicau-ho a 
la Residència o al grup d 'Acció Social. 
2 5 maig 1996 
B E L L P U I G 
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de la parròquia 
QUE ENS APORTA LA FE DE MARIA! 
Hi pot haver persones que 
es demanin «i de què serveix creure en 
Maria?», «què aporta al viure d'avui?» 
Idò bé, creure en Maria és trobar 
el gran model de cristià, és trobar el bessó 
de la salvació, és descobrir el camí i el 
procés de la nostra pròpia fe. 
Maria apareix en un entreforc 
important de la història de la humanitat: el 
punt que marca el pas de l'home perdut i 
esclau a l'home retrobat i acollit com a 
fill, en Jesús. I és que Maria dóna lloc a 
Déu Salvador, ofereix la carn humana a 
l'Enviat de Déu. Primer que ningú,Maria 
va viure allò que constitueix l'acte de fe: 
donar acollida a la persona del Fill, que 
ens farà sortir del món vell, infeliç i sense 
sortida, per a néixer al món nou, a la 
felicitat i a la salvació. 
Parlar de Maria és situar-se en un 
punt central per a descobrir el Crist i 
seguir-lo.Maria només estàper a mostrar 
el seu Fill, sense que desaparegui la seva 
personalitat. Ella ha rebut la gràcia de 
viure en plenitud, perquè viure és«existir 
per a un altre», i aquest Altre és Crist 
Jesús, el Déu amb nosaltres. 
Maria forma part de la comunitat 
de la salvació en Crist ressuscitat, és la 
germana de tots els creients, companya 
dels marginats, dels cansats, i model de 
pobresa per als revoltats per la misèria, i 
per als presoners de la riquesa. 
Maria ocupa un lloc únic en la 
història de la salvació: Maria és mare de 
tots els creients, en l'acte maternal de fer 
néixer la fe en els altres, i a la vegada 
compartir la seva fe. 
HonorarMaria amb encens i títols 
elevats seria allunyar-la de nosaltres i del 
pla de Déu. Honorar i celebrar Mar ia 
exigeix entrar en el moviment de solidaritat 
amb els més pobres, servir el pla de Déu 
que reuneix els qui se senten necessitats, 
per a donar-los molt més d'allò que 
demanen i creuen necessitar. 
(Idees de «Maria i la vida 
cristiana» d'Albert Rouet) 
SOLO 
Pro Orantibus: 
Dia 2 de juny, solemnitat de la 
Santíssima Trinitat, es celebra la jornada 
coneguda com Dia «Pro Orantibus», en 
favor de les religioses i religiosos de vida 
contemplativa. «Déu, i prou!» és el lema 
d'enguany, expressiu de la total entrega 
dels destinataris d'aquest jornada al servei 
diví i el seu despreniment dels bens on 
molts hi posen tota la seva felicitat. 
Dues preguntes 
Divendres passat dia 17 de maig en el segon pis del Centre Social no hi cabia una 
agulla. Pares, infants i catequistes omplien la sala de reunions. Teniem un quefer 
concloure les activitats de la catequesi infantil. 
Entregar els llibres que enguany els infants han emprat va resultar més complicat 
del que havíem previst. Les imatges ens varen ajudar a centrar el que ha estat aquest 
any de catequesi: la taula del menjar de cada dia, la taula rodona a talla de bolla del 
món i la taula on feim l'Eucaristia resulta -ens deia el muntatge- que volen ésser una 
mateixa taula! Després, vàrem recordar algunes fites de la feina feta: els protagonistes 
de lacatequesi, le seves condicions, el seu significat... Finalment es va plantejar una 
consulta, un referendum consultiu i casolà sobre dues preguntes: 
Estau d'acord que a partir del curs que ve facem passes perquè la catequesi 
d'infants es convertesqui en catequesi de les famílies? 
Estau d'acord que a partir del curs que ve facem passes perquè la catequesi 
d'infants inclogui la participació en l'Eucaristia del diumenge? 
El resultat -anònim i personalitzat- d'aquestes dues preguntes fou el següent: 
Primera pregunta: 20, sí; 34, no. 
Segona pregunta: 44, sí; 10, no. 
20 respongueren sí a les dues preguntes 
10 respongueren no a les dues preguntes 
24 respongueren no a la primera i sí a la segona 
cap va respondre sí a la prmera i no a la segona 
Interessants alguns matisos que varen sortir: N'assenyalam un: «Hem de començar 
per transmetre la fe i això només ho pot fer una persona que la visqui». 
La intenció d'aquesta consulta és encaminar-nos cap a una catequesi que inclogui 
un equilibri més gran entre família, infants i celebració. 
Acabada la feina «seria» vàrem passar al refresc. Les coses per anar bé han 
d'acabar entorn d'una taula! Tampoc hi cabia una agulla quan ens hi abordàrem. 
Sort que n'hi va haver per tots. M.S. 
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Contestador automàtic 
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noticiari 
Opin ió sobre el condol als 
funerals 
H e m r e b u t l a s e g ü e n t c r i d a d a 
q u e i n t e n t a m r e p r o d u i r e l m é s 
f i d e l m e n t p o s s i b l e : 
« . . . N o v a i g a t o t s e l s c o n d o l s 
d e l s n o s t r e s f u n e r a l s d ' A r t à , 
p e r ò s í a q u a s i t o t s i v o l i a 
e x p r e s s a r l a m e v a o p i n i ó (i 
m o l t e s m é s ) a l r e s p e c t e d ' u n 
d e l s d a r r e r s q u e v a i g a s s i s t i r i e n 
e l q u a l h i h a g u é m o l t a d e g e n t a 
p a s s a r e l c o n d o l i q u e p e n s q u e 
v a s e r m o t i u d ' e s c à n d o l m o l t 
g e n e r a l i t z a t p e l d e s a s t r e e x i s t e n t 
q u a n t a l ' o r d r e o m i l l o r d i t , 
d e s o r d r e q u e h i v a h a v e r . 
E n c a r a q u e p o t s e r s i g u i u n 
a c t e p u r a m e n t s o c i a l , e s p e n s a 
q u e m a i p e r m a i s ' h a d e c o n s e n t i r 
u n a c o s a i g u a l a l a d ' a q u e s t 
v e s p r e . N o t a n s o l s v a r e n 
« e n v e s t i r » e l s a s s i s t e n t s d e l s 
c o r r e d o r s l a t e r a l s a m b l ' o r d r e 
n o r m a l , s i n ó q u e h o f e r e n t o t e s 
l e s p e r s o n e s d e l s d o s l a t e r a l s d e 
d a l t a b a i x p a s s a n t d a v a n t t o t s 
e l s b a n c s , i a q u í v a s e r l a 
d e s b a n d a d a t o t a l , d e p e r t o t e s 
f o r m a v e n c u e s e n f o r m a d e s e r p , 
d ' u n a b a n d a a l ' a l t r a d ' e s g l é s i a 
i t o t p e r p o d e r s e r e l s p r i m e r s . 
D e g r a d a n t . 
E l s r e s p o n s a b l e s a c t u a l s d e 
l a p a r r ò q u i a , p a r e i x q u e s ' h a n 
p r o p o s a t q u e l ' o r d r e s i g u i l a 
t ó n i c a a l s n o s t r e s f u n e r a l s i e n s 
s e m b l a b é , p e r ò l e s m e s u r e s 
s ' h a n d ' a p l i c a r a t o t s p e r q u è 
s ' a r r i b i a a c o n s e g u i r . S a b e m q u e 
a l s f u n e r a l s e l c e l e b r a n t a b a n s 
d e c o m e n ç a r e l c o n d o l r e c o r d a 
a l s a s s i s t e n t s q u e h o f a c i n a m b 
el m é s p o s s i b l e s i l e n c i i o r d r e , 
c o s a q u e a p o c a p o c e s v a 
a c o n s e g u i n t , h a v e n t p r e s c e r t e s 
m e s u r e s e n c e r t a d e s q u e f a n 
l ' a c t e m é s d i g n e i à g i l . 
P e r ò e s v e u q u e e n c a r a n o 
b a s t e n l e s p a s s e s s e g u i d e s . 
C r e i m q u e n o q u e d a a l t r e r e m e i 
q u e f i n s q u e n o h a g i c o m e n ç a t -
e l c o n d o l , e l p o r t a l l a t e r a l 
r o m a n g u é s t a n c a t p e r e n t r a r i h o 
f e s t o t h o m p e l p o r t a l m a j o r , f i n s 
i t a n t e s c o m e n ç à s a c o n d o l a r . 
L l a v o r s , i s o b r e t o t a l s f u n e r a l s 
d e m é s a s s i s t è n c i a , q u a s i l a 
p r i m e r a m e i t a t d e g e n t h a u r i a d e 
s o r t i r p e r l a s a c r i s t í a , e n c a r a q u e 
f o s p e r d a m u n t l ' a l t a r m a j o r , 
f i n s q u e p o g u e s s i n s o r t i r à g i l -
m e n t p e l p o r t a l l a t e r a l . 
T o t e s l e s c o s e s v i s t e s d e f o r a 
s e m p r e s ó n b o n e s i f à c i l s 
d ' a r r e g l a r , h o e n t e n e m i c o m -
p a r t i m , p e r ò si v e r t a d e r a m e n t e s 
v o l a c o n s e g u i r o r d r e a l s n o s t r e s 
c o n d o l s i s o b r e t o t a l s n u -
m e r o s o s , n o q u e d a m é s r e m e i 
q u e p r e n d r e m e s u r e s f e r m e s i 
q u e si f a f a l t a q u e e l r e c t o r i e l s 
v i c a r i s e s t i g u i n p r e s e n t s i e n 
b o n e s f o r m e s i n t e n t a r q u e 
l ' o r d r e s i g u i l ' i d e a l q u e s ' h a n 
p r o p o s a t , h o h a n d ' i n t e n t a r , 
s e g u r q u e a q u e s t a m e s u r a s e r i a 
b e n r e b u d a p e r p a r t d e l s a s -
s i s t e n t s i q u e , e n c a r a q u e q u a l c ú 
p r o t e s t a s h o a g r a ï r i e n d e s p r é s 
d e s d e l f o n s d e l s e u i n t e r i o r . E s 
q u e m o l t e s v e g a d e s , d i u e n , e n s 
s e n t i m e m p e s o s p e l q u e fa la 
m a j o r i a i q u e ta l v o l t a n o t en im 
l a i n t e n c i ó d e f e r , p e r ò to ts 
d e s i t j a m q u e l e s c o s e s sur t in 
b e n f e t e s . P e r t a n t , si s ' i n t e n t a 
p o s a r o r d r e , s ' a c o n s e g u i r à a m b 
l a c o l · l a b o r a c i ó d e t o t s . 
H a l a , i d ò , a p r e n d r e m e s u r e s 
p e l b é i l ' o r d r e d e l s n o s t r e s 
f u n e r a l s , q u e h o d e s i t j a m d e 
v e r e s . . . 
U n g r a p a t d e b o n s a r t a n e n c s » 
M é s c r i d a d e s : 
« ¿ S e r i a p o s s i b l e i n s t a l · l a r a 
l a p l a ç a d e l s p o r c s ( b e s t i a r ) , un 
c o n t e n i d o r d e p a p e r p e r a 
r e c i c l a r ? . M o l t e s g r à c i e s » . 
« V u l l a g r a i r a l n o s t r e A j u n -
t a m e n t l a d a r r e r a t a p a d a d ' a l -
g u n s c l o t s al n o s t r e s c a r r e r s i 
s o b r e t o t a l a s o r t i d a d e l ca r r e r 
A r g e n t i n a c a p a C i u t a t , e n c a r a 
q u e n o m é s d u r i d e N a d a l a San t 
E s t e v a . H a v i a p r o t e s t a t d u e s 
v e g a d e s a l c o n t e s t a d o r a u -
t o m à t i c d e l a r e v i s t a B e l l p u i g , a 
l a q u a l a g r a e s c l a s e v a p u -
b l i c a c i ó , c o m t a m b é a r a ag ra i r i a 
l a p r e s e n t . E s p e r q u e e l s r e s -
p o n s a b l e s e s t i g u i n s e m p r e a tents 
a l s i n d r e t s m é s e s c a b r o s o s del 
p o b l e » . 
« L i a g r a i r i a q u e p u b l i c a s q u e 
s e r i a c o n v e n i e n t q u e e l s m u -
n i c i p a l s , a l m e n y s a e n t r a d a de 
f o s c a , f o s s i n p e l c a r r e r C i u t a t 
p e r q u è u n p a r e l l d e j o v e n e t s a m b 
m o t o r e t s f a n c a r r e r e s i a i x ò és 
u n a a l a r m a i u n p e r i l l a u t è n t i c » . 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUEF [ * Menú del dia 
* Tapes Variades 
tel. 83 50 03 
c/ Ciutat, 19 
07570 - Artà 
* Cuina Mallorquina 
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col·laboració 
PUNT VERD...PUNT BRUT 
Fa un parell d'anys (com passa el temps) 
a Artà es va ubicar un dels primers Punts 
Verds de tota l'illa i de l'Estat,de manera 
que hom podia presumir davant les seves 
amistats de tenir un poble modern i 
progressista. Els mestres i les mestres 
ràpidament dugueren els i les seves 
alumnes a mostrar aquells contenidors 
tan bonics i lluents, amb tants de colors 
que pareixia que l'Arc de Sant Martí 
s'havia instalat per Ses Pesqueres. 
Aleshores l'Ajuntament va embellir la 
zona amb unes palmeres que donaven al 
conjunt un to ecològic i tots els habitants 
d'Artà varen estar orgullosos del seu 
Ajuntament... i al cel ens vegem tots 
plegats. Amen. 
Es clar que les rondalles acaben així, 
però això no és una rondalla, això no 
acaba d'aquesta manera. L'Arc de Sant 
Martí es va tornar molt oscur i els mestres 
i les mestres ja no gosen de dur els i les 
nines per aquells indrets per por de que 
fassin preguntes. 
Es vera que n'hi ha de gent que tira els 
fems en qualsevol lloc,però també ho és, 
que quan hom va al Punt Verd es perquè 
es classifiquen les deixalles i moltes 
vegades no hi ha lloc per posar els fems. 
Seria convenient de tant en quant fer un 
crida d'atenció als usuaris del Punt Verd, 
però el primer que s'ha de sentir aludit és 
el propi Ajuntament, que és el responsable 
del seu manteniment i hauria de tenir en 
compte aquestes qüestions: 
- Es totalment insuficient un contenidor 
de fems (no es estrany queia gent deixi les 
bosses en terra si no hi caben). 
- El contenidor de llaunes no té un forat 
suficientment gran per tirar-hi les llaunes 
d ' un kg. (seria convenient fer els 
contenidors amb un forat més gros o posar 
un aparell que aplani les llaunes). 
- Fer la neteja de la zona més sovint. 
No hi seria de més recordar les petites 
palmeres que decoren el recint.Se podrien 
llevaries herbes que les ofeguen? Gràcies. 
Grup de Dones d 'Ar tà 
CAFETERIA ALMUDAINA 
Nova Direcció 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 83 62 48 - A R T À 
ofeferia 
mudoina 
Vos oferim els nostres serveis de: 
CAFETERIA, TAPES I 
BERENARS. 
Tots els dies feiners, des de les 7 fins a les 11,30 del matí, podeu 
trobar un m e n ú especial de berenars q u e incloven: 
Tota classe d'entrepans, frit, «callos», escabetxo, plats combinats, 
etc. 
VOS CONVIDAM A ASSABORIR 
ELS NOSTRES PRODUCTES 
I A COMPROVAR ELS NOUS SERVEIS A 
CAFETERIA ALMUDAINA-
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O— NA CARACOL 
J u d o 
Lluís Pastor disputarà el 
Campionat d'Espanya 
L l u í s P a s t o r , u n a d e l e s g r a n s p r o m e s e s d e l 
j u d o b a l e a r , a c o n s e g u í d i s s a b t e p a s s a t e l 
C a m p i o n a t d e B a l e a r s a l a g r a n f a s e f i n a l d e 
l ' e s p o r t u n i f i c a t , c o n t r a l e s s e l e c c i o n s d e 
M e n o r c a i I l l e s P i t i ü s e s . Q u e d a r c a m p i ó 
a u t o n ò m i c li s u p o s a e n t r a r a u t o m à t i c a m e n t a 
f o r m a r p a r t d e l a n o s t r a s e l c c i ó q u e , a m b a l t r e s 
e s p o r t i s t e s d e l R e n s h i n k a n , d o s d ' E i v i s s a , 3 d e 
P a l m a i P e p M a s c a r ó c o m a e n t r e n a d o r , s ó n e l s 
q u e d e f e n s a r a n e l s n o s t r e s c o l o r s e l s p r o p e r s 
d i e s 1 i 2 d e j u n y a V i t ò r i a , a l P a í s B a s c . 
E n L l u í s e s t r o b a a r a u l t i m a n t i p o l i n t e l s 
d a r r e r s d e t a l l s d e l a s e v a p r e p a r a c i ó t è c n i c a e n 
a q u e s t a r e c t a f i n a l q u e e l p o d r i a m e n a r a 
a c o n s e g u i r u n d e l s p r i m e r s 10 l l o c s d ' a q u e s t 
C a m p i o n a t d ' E s p a n y a d e J u d o E s c o l a r s u b 17, 
c a d e t s . 
Pep Mascaró i Lluís Pastor. El judoka artanenc, Campió de Balears sub 17 
cadets, disputarà el Campionat d'Espanya a Vitòria. 
J o r n a d a f a m i l i a r i d e p o r t i v a a l f e s c o l a d e f u t b o l e t 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 11 e n el 
p o l i e s p o r t i u e s v a r e n v i u r e u n e s 
h o r e s d e c o r d i a l e s p o r t i v i t a t 
c e l e b r a n t - s e d o s p a r t i t s " a m i s -
t o s o s " e n t r e l e s m a r e s d e l s n i n s 
d e f u t b o l e t i e l n i n s j u g a d o r s 
d ' a q u e s t e s p o r t . M a l g r a t l ' e s f o r ç 
d e p a r t d e l e s m a r e s , e l s n i n s l e s 
g u a n y a r e n d ' u n b o n t r o s s e n s e 
q u e e l l e s p o g u e s s i n f o r a d a r l a 
p o r t e r i a d e l s c o n t r i n c a n t s . 
T a m b é e l s p a r e s n o v a r e n v o l e r 
s e r m e n y s i f e r e n u n t o r n e i g de 
t r e s e n t r e e l l s m a t e i x o s . G u a n y a -
r e n i p e r d e r e n e l l s m a t e i x o s . T o t 
P Q Ferrocarril, s/n. Tels. 552424-
843053-07500 M A N A C O R 
Autovia Juan Carlos I, s/n. Tel. 
563655 - C A P D E P E R A 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
INDUSTRIALES, DOMÉSTICAS Y 
RURALES. 
Bombas sumergibles PLEUGER 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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v a a c a b a r a m b u n s o p a r f a m i l i a r 
a u n r e s t a u r a n t d e l a c o m a r c a o n 
t a n t n i n s c o m p a r e s i m a r e s s ' h o 
p a s s a r e n d ' a l l ò m é s b é . 
R e c o r d a m q u e p e l s d i e s 2 5 d e 
m a i g i 1 d e j u n y e s c e l e b r a r a n a 
P e t r a l e s f i n a l s d ' a q u e s t e s p o r t . 
D e s i t j a m b o n a s o r t a l s n o s t r e s 
e q u i p s . J a u s t e n d r e m i n f o r m a t s 
d e l s r e s u l t a t s . 
A la foto els jugadors i les jugadores 
Gimnàstica 
III Jornades de Promoció de Gimnàstica Artística 
G i m n à s t i c a A r t í s t i c a . E l s p a r t i c i -
p a n t s f o r e n C l u b E s p o r t i S a n t a 
M a r i a d e l M a r ( F e l a n i t x ) ; 
G i m n à s M a n a c o r i C o l · l e g i 
P u r e s a d e M a r i a ( M a n a c o r ) ; 
P o r t o C r i s t o i A r t à . 
E l s r e s u l t a t s p e r a l e s p a r t i c i -
p a n t s a r t a n e n q u e s v a r e n s e r m é s 
q u e s a t i s f a c t o r i s ; d e 2 6 p a r t i c i -
p a n t s d i s t r i b u ï d e s e n c i n c g r u p s , 
v a r e n p a s s a r a l a f i na l t r e s g r u p s , 
un to ta l d e 16 p a r t i c i p a n t s . 
L e s f i n a l s , q u e c o i n c i d i r a n 
a m b la d a r r e r a j o r n a d a d ' a q u e s t 
c u r s , e s c e l e b r a r a n al G i m n à s 
M a n a c o r e l p r i m e r d e J u n y . 
V u l l a g r a i r t o t a l ' a j u d a q u e 
h e r e b u t p e r p a r t d e l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à p e r q u è la j o r n a d a f o s u n 
è x i t d ' o r g a n i t z a c i ó . A g r a e s c 
e s p e c i a l m e n t al b a t l e l a s e v a 
p r e s è n c i a i al d e l e g a t d ' e s p o r t s 
l a s e v a d e d i c a c i ó i e s f o r ç p e r q u è 
t o t e s t i g u é s a p u n t . 
E s p e r a m f i n a l i t z a r a q u e s t a 
t e m p o r a d a a m b b o n s r e s u l t a t s i 
q u e l ' a n y q u e v e e s p u g u i r e p e t i r 
l a L l i g a d e P r o m o c i ó . 
Eva Rincón 
C o m e r c i a l 
EN ARTA: 
Carrer de Ciutat, 26 - Tel. 83 61 48 
EN MANACOR: 
Polígono Industrial 
01. Menestrals, 11 - Tel. 55 58 11 
Massey • Ferguson. Tractores 
CÒNDOR Motocultores y Motobombas 
BATLLE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vacío 
MONDIAL Y OPEM Motosierras 
CAVARA Pulverizadores 
GASPARDO Barras de Corte 
JUSCAFRESA Remolques 
BLANC Peladoras de Almendras 
BRUN Abonadoras 
M A S S E Y FERGUSON 
3) cóndor 
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B à s q u e t 
Festa de final de curs de 
l'escola de bàsquet. 
Aquest diumenge a partir de les 18.30 hores, 
l'escola de bàsquet celebrarà com cada any la 
seva festa de final de curs. Durant aquest petit 
homenatge als nins i nines des de set anys fins 
a 12 anys, es farà un petit partit de 15 minuts 
entre equips fets pels mateixos al.lots a les 
diferents categories. Després, un concurs pels 
pares assistents, entrega de trofeus i després 
un petit refrigeri per a tothom. 
Acabament de la temporada. 
Durant aquestes setmanes, els equips han 
anat acabant en les diferents categories. 
Aquesta setmana acaben l'equip cadet del 
FORN DE SA PLAÇA, que jugarà al camp de 
l'equip de Sa Pobla, primer classificat i l'equip 
sènior femení que jugarà contra l'equip del 
Llucmajor a les 12 hores al poliesportiu, on es 
jugaran la segona o primera plaça depenent 
del que faci l'equip palmesà del Jovent, que 
Selecció balear de cadet femení. Amb el número 7, M a Antònia Nicolau Ferragut 
proporcionaria l 'ascens a la II Divisió 
femenina. L 'únic equip que seguirà en 
competició serà l'equip infantil masculí del C. 
E. Sant Salvador, que el dia 29 jugarà a 
Santanyi i F1 de juny acabarà la lliga a les 
11.30 hores enfront de l'equip palmesà del 
Levante Patronato. 
M a Antònia Nicolau Ferragut 
ha jugat a la selecció cadet 
femení a les Canàries. 
Maria Antònia Nicolau, jugadora de l'equip 
cadet femení del APA INSTITUT ARTÀ, del 
C E . Sant Salvador, durant la setmana del 29 
d'abril a 5 de maig és va desplaçar fins a les 
Illes Canàries, on va formar part de la selecció 
balear de bàsquet. Els resultats no varen ser 
molt bons, aconseguint una setena plaça, però 
hem de dir que el primer partit, que va ser 
enfront de la selecció de Madrid, no es va 
poder aconseguir la victòria per molt poc, ja 
que varen pedrer a la segona prorroga d'un 
punt. M a Antònia Nicolau, va jugar una mitja 
d'uns 30 minuts i aconseguint uns 8 punts per 
partit, cosa que, si tenim en compte que és a 
nivell nacional, està molt bé. Enhorabona per 
la brillant actuació. 
DATA: 11/05/96 CATEGORIA: Infantil Masculí 
PARTIT: ANDRAITX - SANT SALVADOR 
PARCIALS: 33/16 39/27 RESULTAT: 72/43 
N NOM PU RE NOM PU RE 
4 Guiscafrè, J 3 - 10 Melis, A. 2 -
5 Estade, J.M - 7 11 Bover, 0. • 
6 12 Nicolau, J. 9 10 
7 Carrió, J.A. - - 13 Cantó, D. 2 7 
8 Bernat, M.A 4 - 14 Sancho, J. 6 4 
9 Ferragut, G. - - 15 Carrió, A. 17 10 
COMENTARI: Bon partit per part de l'equip 
artanenc, que després de fer els 110 Km de 
viatge fins a arribar a Andraitx no va poder 
aconseguir la victòria. L'equip artanenc va fer 
un partit més o menys decent, però amb el 
temps l'equip local va imposar el seu ritme i la 
diferència va anar augmentant. L'equip 
artanenc va fer molts d'esforços per poder 
aconseguir la victòria però va ser imposible. 
PRÒXIMS PARTITS 
DATA CATEGORIA HORA PARTIT 
25/05/96 Cadet masculí SA POBLA B.C. - FORN DE SA PLAÇA 
26/05/96 Sènior femení 12.00 Bar EL DORADO' - LLUCMAJOR 
29/05/96 Infantil masculí SANTANYÍ - SANT SALVADOR 
01/06/96 Infantil femení SANT SALVADOR - LEVANTE 
2 5 m a i g 1996 4 0 9 37 
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Nom del cavall 
A Tous 
Affi Julia 
Aixal Llar 
Alcatraz TR 
Aran Royal 
Arisol 
Artà 
Aursula 
Bimbo 
Fontana Star 
Lírico 
Nostro VX 
Pol Trello 
Riggy 
Rigoletto 
Scippio 
S'Estel De Retz 
Simpàtic 
T. Jaleo Blai 
Tifon Blai 
TRUIOSA 
Tsar de Saint Cyr 
Twist Emeraude 
Unita Star's 
Uruguaya 
Vanderbilt 
Varisol Luí 
Millor 
Temps 
1'27"5 
1'29"5 
1'26"8 
1'19"3 
1'24"6 
1'26"8 
1'27"5 
1'18"6 
1'22"5 
1'22"4 
1'24"2 
1'21"8 
1'25"9 
1'23"5 
1'24"5 
1'23"5 
1'25" 
1'21"6 
1'22"7 
1'21"9 
1'25"2 
1'24"3 
1'23"1 
Vent de Fophy r2383 
Pts 
11 
12 
25 
13 
12 
16 
13 
15 
10 
14 
13 
32 
MA 
11 
1er 
3er 
1er 
3er 
SP 
12 
3er 
SP 
19 
Pts 
19 
11 
esports 
Tifon Blai, el rei de Manacor, segons larevistaTrot 
H í p i c a 
La crònica hípica d'aquesta edició s'ha d'enfocar al que va ser el 
G.P.N. 96 on teníem dos representants: Alcatraz TR (amb la sort de 
ser el primer darrera l'autostart) i Arisol, dotzena darrera el cotxe de 
sortida). La cursa va ser estranya ja que Arisol des de darrera donava 
empentes a Alcon GS (llebre de la cursa) mentre que Alcatraz TR era 
al cordó esperant a veure el què. Però al pas dels 1.200 metres Arisol 
està cansada i Alcatraz TR es fa un embull per sortir i el grup de 
capdavanters on hi van els favorits li fugen uns vint metres que, 
encara que va recuperant un poc de terreny, fan que als darrers dos-
cents metres quedi desfondat i arribi setè malgrat la bona cursa que 
va realitzar. 
Pel que fa a la resta de trotons artanencs, molt bones curses però entre 
tots no aconseguiren fer ni un quart lloc. Increïble, però cert. 
Però el que realment és de destacar va ser el passat dissabte dia 11 de 
maig a Manacor. A la segona del capvespre es disputava una cursa 
especial per a dames on els favorits eren Unita Star's (amb Bel 
Garau) i Utenor costat amb costat. Però la seva sorpresa va ser que 
de darrera va venir un remat en pla campió de Pol Trello, de la quadra 
Arcs, molt ben conduït per Maria Jaume que va superar tothom 
realitzant una darrera volta espectacular la qual cosa va permetre que 
aquesta jove amazona aconseguís la seva primera victòria a un 
hipòdrom. Enhorabona a Maria Jaume i a la quadra Arcs. 
També aquest dia guanyava S'Estel De Retz, al cavall de Sa Font 
Calenta que va fer un recorregut molt regular amb un bon remat final. 
Va ser menat per Miquel Àngel Gili. 
Jaime 
Afestie 
Payeias 
Q UTA'L 46 
?V/<2960673 P C > * 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
RÀNQUING corresponent al mes de MAIG de 1995 
Fins al DIUMENGE 19 de MAIG 
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esports 
F u t b o l 
EL C. E. ARTÀ CAMPIÓ DE PRIMERA REGIONAL JUVENIL 
J u v e n i l s 
Fe lan i tx 1 - A r t à 3 
G o l s : B a r b ó n (pena l ty ) , V íc to r (2) 
A m e r , M a y a l , D a l m a u . P a s -
cua l , G e n o v a r d , B i sba l , Fer ragu t , 
P iñe i ro , B a r b ó n , R a m o n , Víc tor . 
M o y a p e r B i sba l . 
L ' e q u i p a n a v a a Fe lan i tx a m b 
la necess i t a t de g u a n y a r desp ré s de 
la da r r e ra de r ro t a a Ses P e s q u e r e s . 
El c a m p d ' E s T o r r e n t ó s e m p r e és 
difícil i a q u e s t p ic n o va ser u n a 
e x c e p c i ó . El con jun t d e l ' A r t à va 
sort i r m e n t a l i t z a t a no de ixa r - se 
s o r p r e n d r e . Par t i t ser iós , a m b idees 
c l a re s i p res t s ' a v a n ç a r e n i ma lg ra t 
q u e e ls loca ls e m p a t a r e n , a ixò no els 
va d e s c o m p a s s a r gens i segui ren 
c o m a n d a n t en el par t i t i mi t jançant 
V í c t o r es m a r c a v e n dos gols m é s i el 
par t i t q u e d a v a sen tenc ia t i a m b la 
i l . lus ió d e p r o c l a m a r - s e c a m p i o n s a 
c a s a con t r a el C a m p o s . 
A r t à 2 - C a m p o s 1 
G o l s : R a m o n , A l b a 
A m e r , D a l m a u , P a s c u a l , 
G r i l l o , B i s b a l , R a m o n , P i ñ e i r o , 
Fe r r agu t , T o u s , Genova rd , Víctor. 
Fe r re ra pe r G e n o v a r d , Mayal per 
T o u s , A l b a pe r R a m o n i J immy per 
Pascua l . 
A m b gran afluència de públic 
va sa l tar al te r reny de joc l 'equip 
del C E . Ar tà . V a ser rebut amb 
m o l t de r enou i m o l t a bauxa per 
par t de ls j u g a d o r s de les categories 
infer iors i d e m o l t al . lotea. El partit 
va c o m e n ç à i p res t es va veure que 
el C a m p o s no ven ia de passeig sinó 
q u e va e s t r ènye r e ls locals com més 
va pode r . El cont ro l del j oc era dels 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 18 
2 5 m a i g 1 9 9 6 
forans, molt millorat, a m b avisos 
seriosos. L ' equ ip local, consc ien t 
del que es jugava , va reforçar la 
defensa i el mig c a m p sols a m b 
Víctor en punta. La única a rma era 
el contracop, però era t ímid. Sols 
un xut de Ferragut al pal . C a p allà el 
minut 40 es va veure la millor j u g a d a 
local, que resultà molt profi tosa. En 
un contraatac la p i lo ta a r r iba a 
Ramon a la dreta de l ' à rea i l l iure de 
marca connectava un fort xut que 
entrava a la porteria del C a m p o s 
amb el conseqüent deliri del públ ic 
i dels jugadors . Gol dels a n o m e n a t s 
psicològics j a que s 'arr ibà al descans 
amb aquest resultat d ' u n a zero . 
A la segona part el j o c local 
va millorar molt i cs compta r en fins 
a quatre ocasions c lares de gols . 
Però Víctor no tenia la sort de cara 
encara que no eren remats xerecs . 
El Campos, en un còrner , es a dir, a 
pilota aturada i j u g a d a asscijada feia 
el gol de l ' empat posant més emoc ió 
al partit. L ' e n t r e n a d o r A l b a va 
avançar Dalmau i Piñeiro i Ferrera 
acompanyava Víctor en punta . A 
deu minuts pel final en t rava Alba 
per Pascual, beneïda decis ió , j a que 
en el minut 86 va rebre una pi lota 
totalment desmarcat , va entrar a 
l'àrea i sobre la sort ida del por ter li 
creuava la pilota lluny del seu abas t 
i ficant-lo a la m e t a c o n t r à r i a . 
L'alegria va esclatar a m b un gol 
que valia un campiona t . Els minu t s 
finals foren mes l largs que una 
Q u a r e s m a . En x i u l a r e l f i na l 
l 'a fecció va a n a r a a b r a ç a r a 
entrenador i j ugador s i hagué du txa 
amb cava. 
Des de B e l l p u i g , la m é s 
efusiva e n h o r a b o n a a J u g a d o r s , 
tècnics i directius i desit jar-los sort 
en la nova categoria . 
Signif icar q u e en tots e ls 
partits de les diferents ca tegor ies es 
va guardar un minut de silenci per 
la memòria de D. Andrés A lba 
Pérez, resident a Es tepona (Màlaga) 
i germà de l ' en t renador d ' a q u e s t 
club Juan Alba, va mor i r de forma 
inesperada el dia 15. Al cel sia i 
descansi en pau. 
Infanti ls 
Pollença 4 - Artà 0 
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I v a n , Mar t ín , Cane t , M a y a l , 
M . F e m e n i a s , S a n s ó , C a p ó , T . 
F e m e n i a s , X a v i , V i e j o , F e r r e r . 
G r i l l o , Vi v e s , Gi l , R o c h a . 
A r t à 0 - P o r t o Cr i s t o 0 
V i v e s , M. F e m e n i a s , Gr i l lo , 
C a n e t , M a y a l , T. F e m e n i a s , Mar t ín , 
R o c h a , G- i l , Cabre r , Fer rer . Ivan, 
S a n s ó , Vi e j o , Xav i 
D a r r e r s dos par t i t s i c l oenda 
de c a m p i o n a t en la ca tegor ia infanti 1 
a m b d e r r o t a a P o l l e n ç a i e m p a t a 
c a s a . C o r n els c a d e t s , ma lg ra t a 
m o s t r a r - s < 3 i r r egu la r s , han a c o n s e -
gu i t m a n t e n i r la ca t egor i a . Con t r a 
el Po l l enç -a pe rde r en c l a r amen t però 
a m b el F*orto Cr i s t o es va j u g a r 
m i l l o r i a m b un p o c d e sort es pod ia 
h a v e r v e n ç u t , p e r ò t e n g u e r e n 
p o q u e s o c a s i o n s i ma l r e m a t a d e s . 
C a d e t s 
R t v o . La "Vic tor ia 3 - Ar t à 0 
P e d r o , J . G i n a r d , T r o y a , 
D a n ú s , N / I u r i l l o , C a n e t , F e r r e r , 
L ó p e z , T o u s , P iñe i ro , Pa lou . G a y à i 
E m i l i o pe=r J. G i n a r d i L ó p e z . 
A r t à 1 - R t t v o . La Vic to r i a 2 
P c d r o , Mur i l lo , Danús , Troya, 
C a n e t , M o y a , Fe r re r , L ó p e z , T o u s , 
Pa lou , P i r í e i r o . E m i l i o per T o u s , J. 
G i n a r d p e r M u r i l l o , G a y à per Palou 
i L o r e n p e r T r o y a . 
Eli m i n a t ò r i a a dob le partit del 
t o r n e i g C o p a P r e s i d e n t q u e va 
a j u n t a r e l s a r t a n e n c s a m b e l s 
p a l m e s a n s q u e p a s s e n a la r onda 
p r o p e r a a m b ce r t a c l a reda t ma lg ra t 
q u e no va s e r m a s s a super ior a l 'Ar tà 
p e r ò sí m é s e fec t iu de ca ra al go l . 
A m b a q u e s t s d o s par t i t s es d ó n a pe r 
a c a b a d a l a t e m p o r a d a q u e pod ia 
h a v e r e s t a t m é s br i l lant p e r ò es va 
sa lva r la c a t e g o r i a . 
B e n j a m i n s F u t b o l - 7 
Esco la r 1 - A r t à 4 
A r t à 5 - B a d i a C a l a Mi l lo r 2 
D u e s v i c tò r i e s consecu t i ve s 
q u e les fa o c u p a r cl p r i m e r l loc en el 
g r u p del t o r n e i g C o p a Pres ident . 
P e r poc q u e m a n t i n g u i n la línia de 
j o c d e m o s t r a t e n aques t s par t i ts serà 
difícil q u e n o pass in a la r onda 
següent . 
40 4 1 2 
Es Racó 
T o t e s p e r a n t i ben de bades , pe r 
cer t , el l l a g r i m ó s boler i s ta Juan i to 
S e g a r r a , G u i l l e m R i e r a , C a n e t , 
M a r g a l i d a T o r r e s , Ñ o n g a , Ca ta l ina 
Pa lou , G a l a n i a i Pe re G ina rd , Vio l í , 
a la v o r a del cadafa l de la v e r b e n a 
del 1955 , a g u a n t e n m e t x a . A l e s h o -
res , la c a p s a de l s r u m o r s j a hav ia 
ence t a t la t a p a d o r a so rp renen t del 
forfait q u e el m o s t a t x u t in tèrpre t de 
« C a m i n o V e r d e » t ingué a g lòr ia 
o b s e q u i a r - n o s . R e s u l t à q u e la 
C o m i s s i ó d e Fes t e s , e n c a p ç a l a d a 
pe r J o a n M o y a , T o n i Sopa , L luc ià 
M o l ó i l ' a m o en T o m e u C a r t u t x o , 
d ' a c o r d a m b la s e n y o r a de T i t o ' s , 
l oca l o n a c t u a v a el « C u a n i t o » , 
f ixaren la xifra dc 15 .000 pts c o m a 
m i n u t a fo rma l per a l ' a c tuac ió del 
c a n t a n t a la v e r b e n a de la s e g o n a 
festa . P e r ò q u a n en Sega r r a s ap igué 
q u e en l loc d e cobra r - l e s pe r sona l -
m e n t , e r a d i ta s e n y o r a qui s ' h a v i a 
e m b u t x a c a t s els t res-mil duros , posà 
ba r ra d e c a p i e ls a r t anencs q u e 
can t in si és q u e t engu in can te ra . 
A q u e l l a ve t l l ada la P laça N o v a 
es c o n v e r t í en u n a sitja infernal d e 
f l a s t o m i c s , i m p r o p e r i s i l l a m p s 
quad ra t s en c o n t r a d e l 'A jun tamen t , 
L a S a l a i L ' A s d e c o p e s . L a 
b e t u m a d a p ú b l i c a q u e s ' a r m à va ser 
u n a ver i table an to logia de desp ropò-
si ts . Pe r g ran sort , d e d ins aque l l a 
b a t u s s a d a e m e r g í la gegan t ina m o l a 
d e l ' a m o en Cr i s tò for G ina rd , es 
mun ic ipa l Tòfo l , cl qual , co l . locant -
se pe r s o b r e l ' empos t i s s a t , p o s à el 
t u m u l t a son p a r a t g e . 
25 maig 1996 
B E L L P U I G 
cloenda 
Els q u e cn veri tat es ca r regaren 
el mor t foren els mús ics de l 'Orques -
tra « T r o p i c a l » de Llucmajor . Vaja 
un p e r b o c have r de dar-li des de les 
v in t - i - t res hores fins a les c inc del 
ma t í , s ense més quev iu re s que un 
e n t r e p à pe r cap i dues a m p o l l e s 
d ' a n í s en conjunt . 
A l ' e n d e m à , d ia 8, la C o m i s s i ó , 
a m b l 'a ju t a l t ruis ta d ' e n T o m e u 
Bo l ló , i l ' a fegi t dels reg idors Joan 
Sag r i s t à i l ' a m o en Joan de Son 
M a r í , s a l p à à n c o r e s a v e u r e la 
p r imeraau to r i t a t c iv i l de les Balears . 
D e c a n t a n t - s e el g o v e r n a d o r d c 
b a n d a d e l C o n s i s t o r i , m a n à el 
t a n c a m e n t de T i t o ' s per espai de 15 
d ies . A c a u s a del boll i t segarrer, els 
r e sponsab l e s dc festes intentaren 
supl i r cl bui t mit jantçant unaentesa 
a m b l 'orquestr ina local «Jartan Jaz». 
L ' a v i n c n ç a no fou possible . 
Posa r em punt final rcgrcssantal 
p r inc ip i . F ixau -vos a m b la faiçó 
d ' e n G u i l l e m Cane t contemplant la 
p r o m e s a Marga l ida . N o hi ha dubte 
q u e l ' a f a i ç o n a m e n t assoleix els 
subt i ls c i m s dc la més cara galanor. 
Si no a n a m a la torta, la fotografia 
és feta per « F o t o - P o n » . A l 'hora de 
fer «c l ic» , u n a fumerada de magnè-
sia n u v o l a v a sis o set plataners de 
Sa P laça Nova . 
C E N D E V I N A L L A 
de Pere X im 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
El primer de maig 
T e n i r l e s i d e e s c l a r e s 
i l e s p u g u i s d e m o s t r a r , 
t o t s e r i a b e n d e b a d e s 
si r e s u l t e n f r a c a s s a d e s 
i é s q u e a l ' h o r a d e f i r m a r 
e s f i n g i r s e c o n e i x j a 
p e r q u è s ó n p a s s e s c o m p t a d e s 
i l a g e n t n o s e ' n r i u r à . 
(Els fcraira& (&45AT f-N MW r t T RfcAL) 
AVUI ANIREM A LtS 
COVJES T D E L "DRACH 
MAPAMME, MOMSIEURS. 
MERCt ... BON GlOftMO... 
THE bRAGONl CAVES • 
SIN5 6Ro«€.K. 
P I 
U A M O , PER QUà MosTRAU 
LES COVES EN" TOTS BLS 
IbloMES MEMys fAAUUORtpuf ? . 
PERQUe H O L T R O S Mo 
S O M TAN PA^bALS 
COíA E U CATALÀM S 
TIENE D'ïTED RAZofl, 
No HABLEMOS KALLOROUi'rt 
EN T>ÓBLI Co QUE Se NOS 
GASTA V NOS Q U £ b A P 4 0 S 
S/N. CAPÍS CO. I WAS 
COMpttXLV BLlNbí 
AUFF vJIEt>EG> SCHEK ! 
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